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 La investigación titulada, “Estilos de vida saludable y aprendizaje en comunicación 
de los estudiantes de sexto grado de primaria institución educativa N°3057 El Progreso, 
Carabayllo 2015, cuyo objetivo fue determinar la relación entre los estilos de vida 
saludable y el aprendizaje en comunicación de los estudiantes de sexto grado de primaria 
en la Institución Educativa N°3057 el Progreso, Carabayllo, 2015, como un aporte al 
análisis, descripción y explicación de las interacciones que se fomenta entre las dos 
variables. La metodología de la investigación obedece al enfoque cuantitativo, es un 
estudio de tipo descriptivo, de diseño no experimental transversal correlacional, donde se 
han utilizado dos cuestionarios tipo Likert validados a juicio de experto y sometidos a 
prueba de confiabilidad como instrumento de recolección de datos a percepción de los 
docentes encuestados. Asimismo, luego de haber desarrollado la investigación, aplicado 
los instrumentos y realizar el procesamiento estadístico, se llegó a las siguiente conclusión: 
Los estilos de vida saludable (r=0,745) significativamente (p < .000) con el aprendizaje en 
comunicación de los estudiantes de sexto grado de primaria institución educativa N°3057 
El Progreso, Carabayllo 2015; se probó la hipótesis planteada y se concluye que la estilos 
de vida saludable se relaciona directa y significativamente con los aprendizaje en 
comunicación de los estudiantes de sexto grado de primaria institución educativa N°3057 
El Progreso, Carabayllo, 2015. 
 








The research titled, "Healthy Lifestyles and Communication Learning of Sixth Grade 
Students in Elementary Educational Institution No. 3057  El Progreso, Carabayllo 2015, 
whose objective was to determine the relationship between healthy lifestyles and learning 
in communication The sixth grade elementary students in Educational Institution No. 3057 
el Progreso, Carabayllo, 2015, as a contribution to the analysis, description and explanation 
of the interactions promoted between the two variables. The methodology of the research is 
based on the quantitative approach. It is a descriptive, non-experimental cross-correlational 
design study, where two Likert-type questionnaires validated by expert judgment have 
been used and tested for reliability as an instrument to collect data Perception of teachers 
surveyed. Also, after having developed the research, applied the instruments and 
performed the statistical processing, the following conclusion was reached: Healthy 
lifestyles (r = 0.745) (p <.000) with student communication learning Of sixth grade of 
primary education institution N ° 3057 El Progreso, Carabayllo 2015; We tested the 
hypothesis raised and concluded that healthy lifestyles are directly and significantly related 
to the communication learning of sixth grade students of primary education institution N ° 
3057 El Progreso, Carabayllo, 2015. 
 





Se entiende por vida saludable a aquella forma de vida en la cual la persona 
mantiene un armónico equilibrio en su dieta alimentaria, actividad física, intelectual, 
recreación (sobre todo al aire libre), descanso, higiene y paz espiritual. 
 
     Para llevar una vida saludable deben evitarse todo tipo de excesos: es tan malo comer 
mucho como comer demasiado poco. En este sentido deben escogerse los alimentos más 
nutritivos, en especial cereales, frutas y verduras, y beber abundante agua, manteniendo un 
peso corporal adecuado. La moda ha impulsado a las personas a bajar de peso para 
mostrarse sumamente delgadas, lo que lleva a muchos jóvenes a enfermedades como la 
bulimia y la anorexia que ponen en riesgo su vida. 
 
     Con los demás aspectos sucede algo parecido. Por ejemplo, se debe dormir 
aproximadamente ocho horas por día, caminar veinte cuadras diarias (de acuerdo a la edad 
y estado físico general). Nada debe vivirse como una obsesión, pensar todo el tiempo en 
las cosas que podrían afectarnos y evitarlas desesperadamente, solo conducirá a alterar el 
equilibrio psicológico. 
 
     Debe además, evitarse las drogas, el alcohol, el tabaco, la automedicación; y consultar 
al médico en casos de que se sientan síntomas de alguna patología, y una vez al año, como 
rutina, luego de los 40 años, para hacer análisis, estudios cardiológicos, y controlar 




     En la actualidad las condiciones de vida hacen difícil evitar el stress y los apuros 
cotidianos; se tiende a comer rápido y mal, consumir productos ricos en grasas y 
colorantes, dormir poco, tratar de tener cada vez más cosas materiales quitando tiempo al 
ocio y a la vida social, que también son partes necesarias de una vida sana. Muchas de las 
enfermedades reconocen su origen en el estilo de vida moderno. 
 
     La presente investigación se encuentra estructurada de la siguiente manera: 
 
     En el segundo capítulo, se presentan los antecedentes del estudio, las bases teóricas en 
las que se sustentan esta nuestra investigación, los conceptos, los enfoques, teorías y 
estrategias metodológicas con las cuales se están abordando las competencias 
investigativas en la Educación Superior. 
 
     En el tercer capítulo, se encuentran las hipótesis (general o alterna y específicas), 
variables y la operacionalización de las mismas.  
 
    En el cuarto capítulo, hacemos referencia a la metodología: enfoque de investigación, 
tipo de investigación, diseño de investigación, población y muestra, técnicas de 
instrumentos de recolección de información, el tratamiento estadístico y procedimiento. 
 
     Más adelante, se presentan los resultados de la investigación donde se presentan la 
validez y confiabilidad de los instrumentos, presentación y análisis de los resultados, y la 
discusión. 





Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema 
Uno de los problemas por los que atraviesa la educación peruana es el bajo nivel de 
aprendizaje en el área de comunicación en nuestros estudiantes del nivel primaria y 
secundaria a nivel nacional manifestándose en dificultades para comprender, analizar, 
inferir y reflexionar frente a los diferentes textos permitiendo un manejo de las 
competencias comunicativas, siendo este elemento tan importante para aprovechar el 
conocimiento. 
 
     A nivel internacional la prueba PISA 2012 ubicó al Perú en el puesto 65, en lo que se 
refiere a comprensión de lectura. Esta evaluación permitió conocer el desempeño de los 
estudiantes y el monitoreo que debe de hacerse para resolver esta problemática. Estos 
resultados permiten estimar la diferencia entre el promedio global y el obtenido por nuestro 
país, como también pone en evidencia las dificultades en los diferentes niveles de 
comprensión de lectura, para que se adopten cambios en las metas y en los objetivos del 
currículo. 
 
     A nivel nacional el Ministerio de Educación realiza la evaluación censal de estudiantes 
(ECE) con el fin de verificar los logros de aprendizaje en comprensión de lectura. Según 
datos proporcionados por ECE 2012 a nivel nacional un 30,9% alcanzo el nivel 2 -
satisfactorio- y el 49,3% se ubica en el nivel 1 en proceso, mientras que el 19,8% está 
todavía debajo del nivel 1. Estos datos revelan una mejora del atraso tradicional en que se 




      La solución a este problema implica la puesta en marcha de un conjunto de procesos, 
actividades y estrategias que permita reforzar el desarrollo de los niveles de comprensión 
de lectura para la mejora en el aprendizaje en comunicación de los estudiantes de sexto 
grado de primaria. 
 
      La evaluación del aprendizaje requiere dar cuenta de los niveles de eficiencia 
académica de los estudiantes para analizar qué tanto se asemeja o logran normalmente los 
niños. Aún esta notoria las dificultades en comunicación en la mayoría de escolares de las 
instituciones ya que egresan del colegio sin haber adquirido habilidades básicas de 
expresión y comprensión oral, comprensión de textos y producción de textos. 
 
     A nivel local en la Institución Educativa N°3057 El Progreso, Carabayllo, los 
estudiantes tienen dificultad en el desarrollo de habilidades básicas de expresión y 
comprensión oral, comprensión de textos y producción de textos que conlleva a un nivel 
bajo de aprendizaje en el área de comunicación y consideramos que están directamente 
relacionado con estilos de vida que llevan los estudiantes, consideramos que es un factor 
primordial que va a determinar los niveles de eficiencia del aprendizaje en el área de 
comunicación. 
 
     Por lo expuesto la presente investigación tiene como problema general: ¿Qué relación 
existe entre los estilos de vida saludable y el aprendizaje en comunicación de los 






1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
P.G: ¿Qué relación existe entre los estilos de vida saludable y el aprendizaje en 
comunicación de los estudiantes de sexto grado de primaria en la Institución 
Educativa N°3057 el Progreso, Carabayllo, 2015? 
1.2.2. Problemas específicos 
P.E.1: ¿Qué relación existe entre la alimentación equilibrada y el aprendizaje en 
comunicación de los estudiantes de sexto grado de primaria en la Institución 
Educativa N°3057 el Progreso, Carabayllo, 2015?  
P.E.2: ¿Qué relación existe entre la actividad física y el aprendizaje en 
comunicación de los estudiantes de sexto grado de primaria en la Institución 
Educativa N°3057 el Progreso, Carabayllo, 2015? 
P.E.3: ¿Qué relación existe entre los hábitos nocivos y el aprendizaje en 
comunicación de los estudiantes de sexto grado de primaria en la Institución 
Educativa N°3057 el Progreso, Carabayllo, 2015? 
1.3. Objetivos generales y específicos 
1.3.1. Objetivo General 
O.G: Determinar la relación que existe entre los estilos de vida saludable y el 
aprendizaje en comunicación de los estudiantes de sexto grado de primaria en la 
Institución Educativa N°3057 el Progreso, Carabayllo, 2015. 
1.3.2 Objetivos específicos 
O.E.1: Determinar la relación que existe entre la alimentación equilibrada y el 
aprendizaje en comunicación de los estudiantes de sexto grado de primaria en la 




O.E.2: Determinar la relación que existe entre la actividad física y el aprendizaje en 
comunicación de los estudiantes de sexto grado de primaria en la Institución 
Educativa N°3057 el Progreso, Carabayllo, 2015. 
O.E.3: Determinar la relación que existe entre los hábitos nocivos y el aprendizaje en 
comunicación de los estudiantes de sexto grado de primaria en la Institución 
Educativa N°3057 el Progreso, Carabayllo, 2015. 
 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
1.4.1. Importancia de la investigación 
Motivará a los docentes a tener conocimiento sobre los estilos de vida saludable 
que deben tener los estudiantes para que los orienten de manera adecuada en el consumo 
de alimentos nutritivos que co0nlleven a mejorar su aprendizaje en comunicación.  
 
      Con miras a mejorar la ingesta de alimentos nutritivos en el nivel primario, con un 
enfoque integral de la salud buscando promover el consumo de alimentos nutritivos y 
saludables, para ello se requiere del compromiso del sector salud y del docente que labora 
en la Institución Educativa N°3057 El Progreso, participando en acciones de prevención y 
promoción de la salud a favor de los estudiantes promoviendo la participación activa de la 
madres de familia en talleres educativos sobre prácticas alimentarias que coadyuven a 
elevar los niveles de nutrición y salud necesarios para su crecimiento y desarrollo. 
 
1.4.2. Alcances de la investigación 
En cuanto a los alcances, tenemos: 
Alcance temporal: 2015 
Alcance institucional: Institución Educativa N°3057 El Progreso 
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Alcance geográfico: Distrito Carabayllo 
Alcance social: Docentes y estudiantes de la Institución Educativa  
 
1.5. Limitaciones de la investigación 
La presente investigación se ha encontrado con la siguiente limitación: 
Acceso limitado a las fuentes de informaciones relacionadas con el trabajo de 
investigación. Esta dificultad se atenúo tratando de gestionar los permisos correspondientes 
con la anterioridad debida y obteniendo información parcial a ser complementada cuando 






2.1 Antecedentes de la investigación  
2.1.1 Antecedentes Internacionales 
Bosque (2014), en su tesis titulada: Actividad Físico Deportiva de los alumnos de 
tercer ciclo de primaria en su tiempo libre, para optar el grado de Maestro en la 
Universidad de Murcia, España. La sociedad actual se está volviendo cada vez más 
sedentaria por diferentes razones, entre ellas, el uso extensivo de aparatos digitales y de las 
tecnologías de la información. Las personas ocupan más tiempo libre con las “pantallas” y 
tienden a realizar menos actividades físico-deportivas. El objetivo de esta investigación es 
conocer la participación en actividades físico-deportivas de los escolares del 3º Ciclo de 
Primaria, 10-12 años, y de Enseñanza Secundaria Obligatoria, 12-17 años, de dos centros 
educativos de la Región de Murcia, durante su ocio y tiempo libre. Se realizó un muestreo 
no probabilístico y por conveniencia, siendo la muestra de 183 sujetos de edades 
comprendidas entre 10 y 17 años. La información se recogió a través de un cuestionario 
elaborado específico y validado para su estudio. Los resultados constatan, entre otros, que 
casi un 65,0% de los adolescentes afirma realizar práctica de actividad físico-deportiva 
fuera del horario escolar y que los chicos son físicamente más activos que las chicas. En 
todo caso, la práctica de actividad física por parte de los adolescentes durante su tiempo de 
ocio es netamente inferior a las recomendaciones que señalan los diferentes organismos 
internacionales para conseguir objetivos saludables. 
 
     Rojas (2011), en su tesis titulada: Percepción de alimentación saludable, hábitos 
alimentarios, estado nutricional y práctica de actividad física en población de 9-11 años 
del colegio CEDID Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia. Los hábitos alimentarios, la 
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nutrición y el nivel de la actividad física no solo afectan a la salud en el presente, sino que 
determinan el riesgo de contraer en el futuro enfermedades crónicas relacionadas con la 
alimentación. El presente estudio tuvo como propósito identificar la percepción de 
alimentación saludable, y la asociación entre los hábitos alimentarios, estado nutricional, y 
nivel de actividad física en escolares de 9-11 años del Colegio CEDID Ciudad Bolívar, 
Sede D, Bogotá. El estudio fue de tipo analítico de corte transversal, la población estudio 
estuvo conformada por 86 niños, bajo consentimiento informado de los padres. Se realizó 
valoración nutricional por IMC, se evaluó la percepción de alimentación saludable, y la 
práctica de actividad física, aplicando un cuestionario a los niños, y los hábitos 
alimentarios se evaluaron por encuesta de frecuencia de consumo aplicada a las madres. 
Los resultados mostraron que el 17,4% de los niños presentaba sobrepeso y para (T/E) 
29% en riesgo de retraso del crecimiento. El nivel de actividad física evaluado con el 
cuestionario IPAQ determinó que 88,4% de los niños son irregularmente activos, (realizan 
actividad física menos de 4 veces por semana y < 60 min), y el 64% dedica 2 horas a ver 
tv. El bajo consumo de frutas se encontró asociado con un estado nutricional inadecuado, 
sin embargo, no se asoció con el consumo de otros alimentos, tampoco se encontró 
asociación entre el estado nutricional y el tiempo dedicado a ver tv, ni entre el estado 
nutricional con la percepción de alimentación saludable. 
 
     Torres (2010), en su tesis titulada: Plan de información, educación y comunicación 
para promover estilos de vida saludables en cuanto a alimentación saludable y actividad 
física, dirigidas a los alumnos de educación primaria y básica de centros educativos de la 
ciudad capital para optar el grado de Magister en Administración Industrial y Empresas de 
servicios en la Universidad De San Carlos de Guatemala. Desde una perspectiva integral, 
es necesario considerar los estilos de vida como parte de una dimensión colectiva y social, 
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que comprende tres aspectos interrelacionados: el material (vivienda, alimentación, 
vestido, etc), el social (tipo de familia, grupos de parentesco, redes sociales de apoyo, 
sistemas de soporte, etc.) y el ideológico (ideas, valores y creencias que determinan 
respuestas a comportamientos de los distintos sucesos de la vida) (Bibeau y col 1985). Los 
estilos de vida son determinados por la presencia de factores de riesgo y/o de factores 
protectores para el bienestar, por lo cual deben ser vistos como un proceso dinámico que 
no solo se compone de acciones o comportamientos individuales, sino también de acciones 
de naturaleza social. En los últimos años se han comprobado la necesidad de fomentar 
estilos de vida saludables en todos los tipos de población; sin embargo, es importante 
iniciar este proceso desde la niñez y la juventud, con el objetivo de que tengan una mejor 
calidad de vida en la etapa adulta y por ende evitar enfermedades que deterioren su estado 
de salud general. A través de investigación documental y entrevistas se recopiló 
información para llevar a cabo el plan de Información, Educación y Comunicación (IEC) 
con el fin de fomentar estilos de vida saludables relacionados con alimentación saludable y 
actividad física, dirigido a las y los niños y adolescentes de centros educativos de la ciudad 
capital. El plan de IEC está dirigido a maestros, con el fin de que los mismos sean el 
eslabón en la cadena de comunicación para transmitir y afianzar conocimientos de estilos 
de vida saludable en las y los niños y adolescentes y padres de familia. El plan está 
desarrollado de tal forma que se pueda fomentar estilos de vida saludables en los Centros 
Educativos, a través de actividades sencillas y participativas. En el plan se contempla 
utilizar medios gráficos como cartas y cartillas de información, cartilla de educación, 
afiches, mantas y pins para llevar el proceso de una forma visible, agradable y sobre todo 
que transmita los mensajes que se desean fomentar. El plan de IEC implica compromiso, 2 




     Bernal (2010) en su tesis titulada: Estilos de vida en escolares con sobrepeso y 
obesidad en una escuela de primaria de México D.F, para optar el grado de Maestro en 
Intervención de enfermería en la Universidad UNAM, México. La nutrición constituye un 
factor determinante de la salud, desempeño físico, mental y de la productividad, 
particularmente la niñez constituye una población de riesgo, ya que representa un periodo 
crítico en el ser humano, caracterizado por el crecimiento físico, el desarrollo psicomotor, 
social. México es el primer país en Latinoamérica con una alta incidencia de obesidad en 
escolares, de acuerdo con los criterios de la International Obesity Task Force (iotf), reporta 
una prevalencia nacional combinada de sobrepeso y obesidad en niños de 5 a 11 años de 
alrededor del 26%, para ambos sexos. Objetivos: Identificar los estilos de vida de niños en 
edad escolar con sobrepeso y obesidad en una primaria pública del D.F. Metodología: 
Estudio descriptivo, correlacional y transversal, conformado por toda la población escolar 
constituida por 503 alumnos de 6 a 11 años. Para la detección de sobrepeso y obesidad se 
tomó peso, talla, así como medición del Índice de Masa Corporal (imc); se determinaron 
los estilos de vida a través de la aplicación de un instrumento elaborado por Ponce, 
Sotomayor, Bernal y Salazar (2007), el cual exploró básicamente tres áreas: alimentación, 
ejercicio - actividad física y recreación. Resultados: 14% del total de niños presenta 
problemas de sobrepeso u obesidad (71 niños), el 60% consume alimentos no preparados 
en casa de manera habitual, 99% refiere que la única actividad física es la que se realiza 
dentro de la escuela, el 34% ve televisión de 3 a 6 hrs diariamente. Existen diferencias 
significativas en la incidencia de sobrepeso por sexo (razón de 1.5 varones por cada mujer 
con sobrepeso u obesidad) y también en niños que incrementan sus horas de sedentarismo 
(p=<.001).Discusión: Los resultados obtenidos en la etapa descriptiva coinciden con lo 
reportado en la literatura nacional e internacional 8 y 9 Los ayunos prolongados como se 
mostró en el estudio son factores importantes para condicionar la obesidad tal como lo 
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muestran Veugelers y Fitzgerald. Conclusiones: es importante realizar este tipo de estudios 
para poder proponer estrategias de intervención de corte educativo lo más apegadas a la 
situación real de las poblaciones de niños escolares a los que se pretenda cambiar a estilos 
de vida saludable que logren contribuir a controlar el sobrepeso y prevenir la obesidad. 
 
     Arrivillaga (2013) Creencias sobre la salud y su relación con las prácticas de riesgo o 
de protección en jóvenes universitarios, describe las creencias sobre la salud de jóvenes 
universitarios y su relación con las prácticas o conductas de riesgo o de protección, en seis 
dimensiones del estilo de vida (condición, actividad física y deporte; recreación y manejo 
del tiempo libre; autocuidado y cuidado médico; hábitos alimenticios; consumo de alcohol, 
tabaco y otras drogas y sueño). Es una investigación de tipo descriptiva, con diseño 
transeccional y la muestra con la que se trabajó fue de 754 jóvenes universitarios de Cali. 
Su investigación concluye que el factor cognitivo no siempre actúa como mediador 
determinante en la ejecución de conductas pro salud. El trabajo de investigación propone 
diseñar programas orientados a la promoción de estilos de vida saludables en jóvenes, que 
contemplen distintos procesos psicosociales como el aprendizaje, la cognición, la 
motivación y la emoción ya que los resultados de la investigación identifican conductas de 
riesgo y de protección asociadas con la salud en una población específica, y favorece el 
posterior diseño de programas que fomenten comportamientos saludables. 
 
Guerra (2003) Habilidades sociales en Adolescentes y su influencia en el 
Rendimiento Académico del Área de comunicación, Tesis de Maestría, Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle, Lima Perú. La muestra para este estudio 
fue de 180 alumnos de ambos sexos pertenecientes a un Colegio Estatal del distrito de San 
Juan de Miraflores, utilizando para esto el Test de las Habilidades sociales y el Área de 
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comunicación de los alumnos, siendo los principales hallazgos los siguientes: a) Que los 
adolescentes de hogares cohesionados alcanzan mejor área de comunicación que aquellos 
provenientes de hogares de baja cohesión; b) La mala adaptación familiar influye 
negativamente en el área de comunicación; c) Los hogares de los alumnos con buen 
aprendizaje en el área de comunicación suelen estimular la expresividad y el actuar 
libremente, posibilitando la expresión de los sentimientos; d) Los adolescentes que 
provienen de hogares bien organizados muestran una disposición a rendir en el colegio; e) 
El ambiente familiar que estimula una mejor comunicación ejerce una gran influencia 
sobre el en el área de comunicación de los hijos. 
 
     Eñoki y Mostacero (2006) Habilidades sociales y Área de comunicación de los alumnos 
de 4° y 5° Grado de educación Primaria de la Institución Educativa Privada “Virgen de 
Guadalupe” de la Provincia de Virú-Trujillo. Tesis de Magister, Universidad Nacional de 
Trujillo-Perú. Concluyen que: El 53% se ubica en un nivel medio, ubicamos el mayor 
porcentaje de las dimensiones evaluadas: relaciones, estabilidad y desarrollo.En relación a 
la dimensión de relaciones se encontró 1.67% lo cual es preocupante en tendencia buena y 
un 16.67% en tendencia mala. En relación a la dimensión estabilidad encontramos un 
preocupante 0% en tendencia buena y un 20% en tendencia mala. En relación a la 
dimensión desarrollo encontramos un preocupante 3% en tendencia buena y un 10% en 
tendencia mala. Se encuentra que no existe relación significativa en las sub escalas 
expresividad, conflicto, autonomía, actuación, intelectual-cultural, socio recreativa, 
moralización-religiosidad, organización y aprendizaje en el área de comunicación. Existe 





     Campos (2009). En su tesis titulada: Evaluación de la política pública de escuelas 
saludables, para optar el grado de Magister en la Universidad Nacional de Colombia 
consideró realizar un análisis de la política pública de escuelas saludables en dos 
momentos de su formulación, momento en el que se desarrollan pasos de la formulación en 
el marco ciclo de políticas públicas y las políticas de las escuelas saludables. Utilizó la 
metodología de investigación ex - post – facto, como instrumento se tuvo el análisis 
documental y para la obtención de la información se aplicaron las entrevistas cuyo objetivo 
fue reconocer los puntos de vista de los informantes con respecto a las políticas públicas 
sobre salud. 
 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
Burga y Sandoval (2013), en su tesis titulada: El Mundo Adolescente: Estilos de 
Vida de las Adolescentes de una Institución Educativa - Chiclayo 2012, tuvo como 
objetivo identificar, analizar y comprender sus estilos de vida. El marco teórico estuvo 
basado en los conceptos de Estilos de vida y la etapa adolescente, respaldados por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), articulados a la teoría de Nola Pender. La 
investigación se abordó con estudio de caso, sustentado en Nisbet y Watt. Los sujetos de 
investigación fueron 7 adolescentes, la muestra se obtuvo por criterio de saturación; así 
mismo se encuestó a 74 adolescentes delimitando la muestra por conveniencia. La 
recolección de datos se realizó mediante la entrevista abierta a profundidad, además se hizo 
uso del diario de campo y la encuesta como instrumentos de apoyo y fidelización de los 
datos. El tratamiento de los datos se realizó a través del método de análisis temático según 
Lupicino. Las consideraciones éticas y rigor científico se sustentaron en Cuba y Lincoln y 
Elio Sgreccia, teniendo como categorías finales: “Conceptualizando sus estilos de vida”, 
“determinando los estilos de vida en las adolescentes” y sus subcategorías según 
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correspondan. Los resultados demostraron que al ser la adolescencia una etapa conflictiva, 
vulnerable a los cambios por influencias, estas tienden a tener una inclinación hacia los 
inadecuados estilos de vida con predominio en la alimentación y sedentarismo, haciéndolas 
más susceptibles a tener mayores problemas de salud, siendo la familia la primera fuente 
de influencia en las adolescentes para la obtención de esos estilos de vida. 
 
     Guerra (2013) Habilidades sociales en Adolescentes y su influencia en el Rendimiento 
Académico del Área de comunicación, Tesis de Maestría, Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle, Lima Perú. La muestra para este estudio fue de 180 
alumnos de ambos sexos pertenecientes a un Colegio Estatal del distrito de San Juan de 
Miraflores, utilizando para esto el Test de las Habilidades sociales y el Área de 
comunicación de los alumnos, siendo los principales hallazgos los siguientes: a) Que los 
adolescentes de hogares cohesionados alcanzan mejor área de comunicación que aquellos 
provenientes de hogares de baja cohesión; b) La mala adaptación familiar influye 
negativamente en el área de comunicación; c) Los hogares de los alumnos con buen 
aprendizaje en el área de comunicación suelen estimular la expresividad y el actuar 
libremente, posibilitando la expresión de los sentimientos; d) Los adolescentes que 
provienen de hogares bien organizados muestran una disposición a rendir en el colegio; e) 
El ambiente familiar que estimula una mejor comunicación ejerce una gran influencia 
sobre el en el área de comunicación de los hijos. 
     Echeandia (2014) Impacto de la anemia por deficiencia de hierro en el funcionamiento 
psicológico y rendimiento escolar de un grupo de adolescentes. Trata de demostrar cómo, 
la anemia por deficiencia de hierro, influye en el funcionamiento psicológico y 
rendimiento escolar de un grupo de adolescentes. La muestra con la que trabajó: grupo de 
40 adolescentes hombres y mujeres, entre los 15 y 16 años de edad y con valores de 
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hemoglobina. La investigación es de tipo experimental. La tesis concluye que existe una 
relación directa entre la deficiencia de hierro y el bajo rendimiento escolar. La anemia tuvo 
efectos negativos en los procesos cognitivos específicamente en la atención y 
concentración. En el grupo de mujeres el porcentaje fue alto. Este problema requerirá un 
remedio educacional y puede revertirse luego de un tratamiento. La relación entre la 
anemia por deficiencia de hierro y el funcionamiento psicológico también es directa por 
que afecta su comportamiento por debajo del nivel óptimo de las pruebas de desarrollo. Se 
observó que decae su autoestima, socialización y aumenta la ansiedad. 
 
      Chamorro (2010), en su tesis titulada: Educación para la salud en el currículo 
escolar”, para optar el grado de Magister en la Universidad Católica del Perú. Consideró 
que es necesario abordar el tema de salud desde un enfoque integral y participativo, 
holístico en valores a los estudiantes que los capacite para desarrollar capacidades 
personales y optar pautas de conducta más saludable. Asimismo, concluye se debe insertar 
en el currículo temas relacionados con salud y compromete a las docentes frente al trabajo 
de educar a los estudiantes en salud. La metodología de investigación es cualitativa y tiene 
como producto dos artículos de ensayo: el primero – investigación de tipo bibliográfico 
teniendo como instrumento el análisis documental sobre concepciones relevantes sobre 
educación para la salud y el segundo utiliza la técnica de análisis de documentos 
institucionales Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Proyecto Curricular 
Institucional (PCI). 
 
     Jara, (2012) Prevalencia de enteropatosis y determinación de anemia, en el colegio 
Inmaculada Concepción de Cuyo, Lima, (2006) Plantea el problema Cómo la prevalencia 
de enteropatosis influye en la determinación de anemia en los estudiantes de 5 a 13 años de 
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edad del Colegio Inmaculada Concepción de Cuyo, Lima. El propósito es determinar la 
prevalencia de la enteropatosis intestinal en niños de educación primaria en el grado de 
anemia que tienen los niños y describir que factores interesantes intervienen en este 
proceso. Se les realizó el examen mediante la prueba del método de Willis y el método de 
Graham por grupo etéreo y se elaboró una tabla de frecuencia para establecer los 
resultados, siendo l los siguientes: 5-6 años de 18.56%, 7-8 años de 22.68%, de 9-10 años 
de 27.84 y entre 11 -13 años fue de 20.62 % Además se ha observado la incidencia del tipo 
de parásitos en el cual predomina el caso de Enterobius vermicularis con un 87% , 
Trichuris trichura fue de 72,16, de acuerdo a ello se observó que del análisis de 
Hematocrito un 95.87% presentaron valores correspondientes a cuadros de anemia 
diferenciándose una anemia moderada de 49.48 % y anemia leve de 43.3.% y anemia 
severa de 3.09 % Los resultados señalan que existe una relación entre la parasitosis 
intestinal de los alumnos objeto del estudio y el grado de anemia que afecta. Se recomienda 
que este estudio sea complementado con el aspecto pedagógico para observar el nivel de 
influencia en el rendimiento escolar.  
 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1 Definición de la variable estilos de vida saludable 
Definiciones: 
Becoña Vásquez & Oblitas(1999) señalan que los estilos de vida saludable son 
acciones realizadas por un sujeto, que influyen en la probabilidad de obtener consecuencias 





     Es el hábito de vida o forma de vida hace referencia a un conjunto de comportamientos 
o actitudes cotidianos que realizan las personas, algunos de los cuales pueden ser no 
saludables. 
 
     Los estilos de vida están determinados por procesos sociales, tradiciones, hábitos, 
conductas y comportamientos de los individuos y grupos de población que conllevan a la 
satisfacción de las necesidades humanas para alcanzar la calidad de vida. 
     De igual modo, el estilo de vida es la base de la calidad de vida, concepto que la 
Organización Mundial de la Salud –OMS (2003) define como "la percepción que un 
individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de 
valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus 
inquietudes". 
 
     Los estilos de vida que se adquieren, están condicionados a través de experiencias de 
aprendizaje, las cuales se adaptan, se adquieren o modifican de acuerdo a los 
comportamientos deseados. En este sentido a través de la enseñanza se producen cambios 
favorables en el comportamiento del que aprende. El saber se obtiene con el conocimiento, 
lo que le da la opción de desarrollar su personalidad que es el saber ser; siendo para esto 
necesario que la persona que aprende, además comprenda, analice, reflexione y adquiera 
competencias o habilidades practicas (saber hacer). 
 
     El proceso educativo se propone afectar el comportamiento; entendido éste como la 
manera en que actuamos frente a un estímulo o situación determinada, el cual se deriva de 
la herencia, la educación familiar y escolar, las relaciones humanas, la situación 
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socioeconómica y nivel intelectual. También tiene que ver con nuestro sentir, pensar, y 
nuestras creencias. 
 
      Lograr impactar sobre el estilo de vida, implica la toma de conciencia de las personas 
sobre el compromiso y responsabilidad que se tiene en el cuidado de su propia salud, 
permitiendo el desbloqueo de nuestras corazas corporales, depresión, neurosis, malos 
hábitos alimentarios que afectan la salud de los escolares y el desarrollo de nuestro 
potencial como seres humanos. 
 
     El estilo de vida no es un vago concepto que puede ser modificado voluntariamente, 
está estrechamente interrelacionado con las condiciones de vida, tal como se desprende del 
documento de la OMS (2003) “Prácticas saludables para Todos”. El estilo de vida no es 
una simple decisión individual, existen límites a las opciones abierta al individuo, por el 
medio social, cultural y los medios económicos. 
 
La calidad de vida está relacionada con los siguientes aspectos: 
 
Satisfacción en las actividades diarias. 
Satisfacción de las necesidades. 
Logro de metas de vida. 
Autoimagen y la actitud hacia la vida. 
Participación de factores personales y socio ambientales. 
Entre los estilos de vida que afectan la salud y con ello la calidad de vida de las 
personas, se encuentran los siguientes: 
Consumo de sustancias tóxicas: tabaco, alcohol y otras drogas. 
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Sedentarismo, falta de ejercicio. 
Insomnio. 
Estrés. 
Dieta no balanceada. 
Falta de higiene personal. 
Errada manipulación de los alimentos 
No realizar actividades de ocio o aficiones. 
Falta de relaciones interpersonales. 
Contaminación ambiental. 
Algunos estilos de vida saludables que debemos tener en cuenta para alcanzar la calidad de 
vida que deseamos son: 
Tener sentido de vida, objetivos de vida y plan de acción. 
Mantener la autoestima, el sentido de pertenencia y la identidad. 
Mantener la autodecisión, la autogestión y el deseo de aprender. 
Brindar afecto y mantener la integración social y familiar. 
Promover la convivencia, solidaridad, tolerancia y negociación. 
El autocuidado. 
Tener acceso a seguridad social en salud. 
Controlar factores de riesgo como obesidad, vida sedentaria, tabaquismo, 
alcoholismo, abuso de medicamentos, estrés y algunas patologías como 
hipertensión y diabetes. 
Realizar actividades en tiempo libre y disfrutar del ocio. 
     La estrategia para desarrollar estilos de vida saludables radica esencialmente, en el 
compromiso individual y social que se tenga, sólo así se satisfacen necesidades 
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fundamentales, se mejora la calidad de vida y se alcanza el desarrollo humano en términos 
de la dignidad de la persona 
 
     Estilo de Vida el cual, según la OMS (2003), es una forma general de vida basada en la 
interacción entre las condiciones de vida en un sentido amplio y los patrones de conducta 
determinados por factores socioculturales y características personales.  
 
     Infiesta,Bimella,Garrucho & March (2013).Los estilos de vida saludables permiten ir 
traduciendo en la manera de vivir de las personas, pautas de conductas que tanto individual 
como colectivamente da forma cotidiana, mejora su calidad de vida  
 
     A partir de las definiciones anteriores se puede definir a los estilos de vida saludables 
como el conjunto de comportamientos frecuentes que realiza un individuo orientados al 
mantenimiento de la salud física y mental entre los cuales se encuentran una alimentación 
equilibrada, la actividad física y evitar tener hábitos nocivos (Consumo de tabaco, alcohol 
y drogas) 
 
2.2.2. Relación entre estilos de vida y salud 
 El hecho de que las causas principales de muerte se desplacen paulatinamente desde 
los procesos infecciosos a los factores ambientales, hace que cobre importancia el debate 
sobre los estilos de vida y su impacto sobre la salud. Así, el interés social que despierta 
este ámbito de estudio ha conducido a la proliferación de investigaciones y publicaciones, 
de forma que en la actualidad el concepto de estilo de vida se utiliza en mayor medida 
desde el área de la salud que desde otros ámbitos de estudio. Sin embargo, a pesar del 
interés creciente desde el campo de la salud, el concepto de estilo de vida no constituye un 
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ámbito de estudio nuevo. Según revisiones históricas como las realizadas por Chamorro 
(2010), los orígenes de este concepto se remontan a finales del siglo XIX y las primeras 
aportaciones al estudio de este concepto fueron realizadas por filósofos como Karl Marx y 
Max Weber. Estos autores ofrecieron una visión sociológica del estilo de vida, enfatizando 
los determinantes sociales de su adopción y mantenimiento. Desde la orientación 
sociológica, la mayoría de definiciones convergen al atender el estilo de vida como un 
patrón de actividades o conductas que los individuos eligen adoptar entre aquellas que 
están disponibles en función de su contexto social. A principios del siglo XX, aparece una 
orientación personalista representada por Alfred Adler con su Psicología Individual, 
produciéndose un desplazamiento desde los factores socioeconómicos a los factores 
individuales en el estudio de los estilos de vida. 
 
     Desde esta filosofía se define el estilo de vida como un patrón único de conductas y 
hábitos con los cuales el individuo lucha para sentirse mejor. Las investigaciones 
realizadas desde la Psicología Individual tuvieron una gran importancia en el refinamiento 
operacional del concepto estilo de vida y a la hora de aportar técnicas psicoterapéuticas 
para su modificación. Una disciplina que durante la segunda mitad del siglo XX también 
incorpora el término estilo de vida es la antropología. Algunos estudiosos de esta área, 
como por ejemplo Chrisman, Freidson o Suchman, introducen este término en sus trabajos 
Para designar el rango de actividades en la que se implica un grupo. 
 
     En contraste con los sociólogos que enfatizan los determinantes socioeconómicos, los 
antropólogos enfatizan la importancia de la cultura. No obstante, durante la segunda mitad 
del siglo XX, el ámbito de aplicación en el que el término estilo de vida ha tenido más 
impacto ha sido el área de salud. En los años 50 es cuando empieza a utilizarse en el 
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contexto de la investigación sobre salud pública y en el intento de buscar explicación a los 
problemas de salud que empezaban a caracterizar a las sociedades industrializadas. 
 
     Las primeras investigaciones realizadas desde el campo de la salud adoptan una 
perspectiva médico-epidemiológica. En la línea de lo explicado en apartados anteriores 
sobre la filosofía del modelo biomédico, desde este paradigma, la comunidad médica 
defendía que las personas practican estilos de vida insanos por su propia voluntad. 
 
     Es decir, este modelo no reconocía la importancia del contexto social y de los factores 
psicológicos como condicionantes de la adquisición de los estilos de vida. Precisamente 
porque culpabiliza a la víctima de, sus hábitos o estilos de vida insanos, este enfoque ha 
recibido numerosas críticas (Cereceda, 2008) 
 
     Aunque sea criticado de reduccionista, el modelo biomédico contribuyó a que el estilo 
de vida fuera un tema de estudio e investigación para las ciencias de la salud y que los 
ciudadanos llegaran a ser más conscientes de que algunas de sus conductas conllevan 
riesgos para la salud. Además, el modelo biomédico fue el encargado de introducir el 
término de estilo de vida saludable y de conseguir en cierto modo que, tanto su uso como 
el del término estilo de vida, se extendiese al lenguaje cotidiano y a la literatura sobre la 
salud (aunque sin una base teórica ni una conceptualización clara).  
     De hecho, como ya se ha comentado, el término estilo de vida es utilizado hoy en día en 





     A pesar de que han surgido muchos intentos de conceptualizar qué es estilo de vida, 
todavía no existe una definición consensuada. 
 
     Aún más, los términos estilo de vida en general y estilo de vida saludable continúan 
empleándose actualmente por muchos autores como sinónimos, a pesar de los esfuerzos de 
la OMS durante la década de los 80 para diferenciarlos 
 
     Según la definición conceptual de la salud, y la enfermedad tienen distintos niveles y no 
deberían ser considerados como variantes dicotómicos. Precisamente la salud corporal 
viene hacer el funcionamiento pertinente de los órganos vitales de la persona, en los tres 
aspectos físico, mental, y social. 
 
     Una buena alimentación es importante para nuestro organismo. Alimentarse 
saludablemente supone ingerir aquellos productos que contienen algún nutriente básico. El 
ideal de una buena alimentación es que se pueda ingerir todos aquellos productos ricos en 
cada uno de los nutrientes básicos: proteína, hidratos de carbono, lípidos, vitaminas y 
minerales. Sin embargo, Asimismo la familia juega un rol sumamente importante en la 
enseñanza ya sea en las costumbres y creencias religiosas. 
 
2.2.3. Fundamentos teóricos del conocimiento de salud 
En el ámbito de promover la salud, no ha sido tomado en cuenta con algo subjetivo, 
precisamente es una forma para llegar a un objetivo, un procedimiento que ayude a los 




     Por otro lado la salud es el sustento para la vida cotidiana, no es el fin de la existencia. 
Por ello se considera como una noción efectiva ya sea una en lo personal y social, en las 
habilidades físicas. Federico (2007) menciona que un buen estado de salud, es donde sus 
órganos vitales funcionan perfectamente todos ellos orientados para los que fueron 
creados, sin experimentar ninguna molestia o fatiga. 
 
     La educación alimentaria en adolescentes es necesaria para la nutrición humana; 
reconocer que tenemos estudiantes de escasos recursos económicos no es motivo suficiente 
para consumirnos en enfermedades de moda. “La alimentación que un adolescente requiere 
están estrechamente relacionados con el desarrollo orgánico y propio de su edad” 
(Cereceda, 2008, p. 233). 
 
     Se debe mencionar que mayormente las mujeres maduran dos años más adelante que los 
varones. Los estudios mencionan que las damas deben consumir altos porcentajes de ácido 
fólico y hierro para que de esta manera ayuden al momento de la gestación y menstruación, 
por otra parte en el caso de los hombres necesitan alimentos para desarrollar su 
musculatura en proceso desarrollo 
 
     Asimismo los cambios físicos y psicológicos sedan precisamente en la etapa de la 
adolescencia, es una etapa crítica, donde el infante requiere de una alimentación especial. 
Cuando existe una alimentación deficiente, esto se refleja a corto plazo en una salud 




     Cuando los nutrientes que necesita el cuerpo son deficientes, produce alteraciones en la 
salud. Los adolescentes tienen grandes necesidades energéticas y es normal que tengan 
buen apetito y coman mucho. 
 
     Las necesidades de los nutrientes aumentan a medida que se alcanza la pubertad, pues 
en esta etapa el crecimiento es acelerado. Asimismo, las necesidades de hierro de los 
adolescentes se duplican cuando comienzan a menstruar” (FAO, 2010, p. 123). 
 
     La alimentación es el punto de partida para tener buena salud y prevenir diferentes 
enfermedades, por ello se debe recomendar un control anual de hemoglobina, control 
nutricional, para evitar los dolores de cabeza, el sueño, desmayos, entre otros. 
 
     Los adolescentes buscan imitar falsos modelos y estilos de moda actual; algunos por 
escasa economía consumen lo que el mercado les ofrece (alimentos chatarra) y otros por 
malos hábitos alimentarios. 
 
     Al respecto, Puleva (2013) sostiene que “La adolescencia es una etapa donde la 
alimentación es remplazada por comidas poco nutritivas es allí donde radican las 
enfermedades propias de la adolescencia la bulimia y la anorexia que se reflejan a corto 
plazo.” (p. 36). Debemos reconocer que la anemia, obesidad y la diabetes son 
enfermedades que están de moda en nuestras instituciones educativas. 
 
2.2.4. Beneficios de un estilo de vida saludable 
Un estilo de vida saludable genera una repercusión directa y positiva en la salud a 
nivel físico y nivel psicológico, en general los efectos más importantes se evidencian en: 
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una buena salud, mayor energía y vitalidad, mejor estado de ánimo, reducción en los 
niveles de estrés y mejor descanso. A lo largo de diversas investigaciones se ha 
identificado que desarrollar estilos de vida saludables (mantener un peso saludable, 
realizar ejercicio periódicamente, llevar una dieta adecuada) reduce en un 80% la aparición 
de enfermedades crónicas. 
 
Dentro de los beneficios en diversas áreas encontramos: 
Salud física: Reduce el riesgo de enfermedades coronarias o cardiovasculares, 
reduce el riesgo de diabetes y obesidad, reduce la aparición de enfermedades crónicas 
(cáncer, sida, entre otras). 
 
Estado Físico: Mejora las capacidades físicas como Flexibilidad, fuerza, 
resistencia, capacidad pulmonar, controla el peso y mejora la imagen física, tonifica 
músculos e incrementa la masa muscular reduciendo la grasa. 
 
Mental: Reduce los niveles de estrés, depresión y ansiedad, promueve la sensación 
de bienestar, mejora notablemente la autoestima. 
 
Social: Promueve la integración social, la participación, genera la organización de 
espacios sociales distracción y distensión psicológica creando grupos de apoyo. 
 
Consecuencias de un estilo de vida poco saludable 
La poca actividad física o sedentarismo, la nutrición inadecuada caracterizada por 
ingesta excesiva de alimentos como grasas y azucares, patrones de sueños alterados, abuso 
de alcohol, tabaco y drogas ilegales, generan una mayor probabilidad de desarrollar 
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diversas enfermedades degenerativas como: diabetes, enfermedades cardiacas, hipertensión 
arterial, elevación de los niveles en la sangre de colesterol, triglicéridos, sobrepeso, dolo 
articular y muscular. 
 
     A nivel psicológico genera baja autoestima, dificultades de afrontamiento de situaciones 
de estrés y mayor probabilidad de padecer un trastorno del estado de ánimo. 
     La escuela, un espacio para promocionar los estilos de vida saludable 
     La institución educativa es un espacio social privilegiado para la formación y difusión 
de una cultura de salud desde los alumnos hacia la familia y comunidad. 
 
     Como institución representativa de una localidad, es responsable de la construcción de 
espacios de desarrollo saludable y sostenible en el tiempo, en coordinación con otras 
instituciones. 
 
     Por ello la institución educativa es considerada como un espacio estratégico para 
promover la construcción de una cultura de la salud ambiental, con el compromiso de toda 
la comunidad educativa. 
 
     La educación es un proceso sociocultural permanente, por el cual las personas se van 
desarrollando para beneficio de sí mismas y de la sociedad, mediante una intervención 
activa en los aprendizajes, que se logran por interacción en ámbitos de educación formal, 
no formal e informal. 
     La adquisición de estilos de vida saludables supone el desarrollo de habilidades 
personales necesarias para adoptar medidas destinadas a mejorar la propia salud y crear 
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nuevas posibilidades de organización social para actuar en la comunidad, logrando 
cambios que favorezcan la salud ambiental. 
 
     Educar no es informar ni persuadir, sino facilitar que las personas desarrollen 
capacidades, criterios y hábitos que las conducirán a la vivencia de los valores en lo 
cotidiano, para la defensa y la prevención de la salud y la vida personal, familiar y de la 
comunidad. 
 
2.2.5. Hábitos de alimentación y nutrición saludable 
Las niñas, niños y adolescentes tienen un periodo de crecimiento continuado, si 
reciben aportes de energía y proteínas adecuados e incluyen en sus tiempos de comida, 
alimentos variados y en cantidades apropiadas, es poco probable que tengan deficiencias 
nutricionales. 
 
     Los hábitos inadecuados de alimentación adquiridos durante la infancia pueden llevar a 
la malnutrición, ya sea por déficit o por exceso de alimentos. Cuando se presenta un 
desequilibrio energético por que la energía ingerida es superior a la gastada, el exceso de 
calorías se almacena en forma de grasa conduciendo al sobrepeso u obesidad, cuanto más 
grasa corporal exista, se tiene mayor probabilidad de presentar enfermedades no 
transmisibles como: 
Hipertensión arterial 
Niveles elevados de colesterol 
Enfermedades cardiovasculares 
Problemas óseos y de articulaciones 




     Los estilos de alimentación y nutrición se asocian también con la bulimia y la anorexia, 
entre otras. Por ello es necesario adquirir hábitos alimenticios que guarden coherencia con 
nuestros requerimientos nutritivos. 
 
     Chamorro (2010, p.13) indica en su Informe nutricional en el Perú lo siguiente “son los 
niños comprendidos entre los 5 y 12 años quienes presentan mayor prevalencia de 
sobrepeso y obesidad. Los niños comprendidos entre 5 y 9 años presentan 15% y 18 % de 
prevalencia de sobrepeso y obesidad respectivamente, mientras el 10% de adolescentes 
presentan sobrepeso”. Esto también les genera problemas para desarrollar actividad física 
dificultándoles la respiración, produciéndoles e influye en la baja autoestima, aislamiento 
social y discriminación. 
     Es preciso entonces comprender a qué nos referimos cuando hablamos de alimentación 
y nutrición. 
     Generalmente se utilizan Alimentación y Nutrición indistintamente cuando en realidad 
son conceptos diferentes. 
 
2.2.6. Dimensiones de Estilos de vida saludable 
Según Gómez, Jurado, Viano, Da Silva, Hernández (2005), señalan que los estilos 
de vida deben tener en cuenta con las siguientes dimensiones: 
 
Dimensión Alimentación equilibrada: Es aquella que mantiene a una persona en un 
estado óptimo de salud y le permite realizar con normalidad sus actividades cotidianas. 
Para ello, debe aportar la cantidad necesaria de energía para que el organismo funcione 
correctamente y se pueda seguir la rutina diaria sin problemas. No obstante, las 
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necesidades calóricas varían de una persona a otra, en función de distintos aspectos como 
la edad o la actividad física. 
 
     Según Marrufo (2008) “menciona una alimentación nutritiva “alimentos bajos en grasa, 
se debe comer en gran cantidad verduras y frutas frescas, todo concerniente a origen 
animal se debe consumir de vez en cuando, lo que se debe consumir periódicamente son 
los cereales, lavar las frutas y verduras antes de consumir”. (p. 43).  
 
     De esa manera conservaremos el estado de salud de forma adecuada, y prevenir las 
enfermedades, la desnutrición y otras enfermedades ‘que atenten contra la salud del ser 
humano. 
 
     Una buena alimentación, va acompañada con una higiene adecuada, de esta manera se 
previene los problemas estomacales, los deportes de forma periódica ayuda para una 
digestión. Por ello es importante visitar al nutricionista. Se recomienda alimentarse lo que 
brinda la pirámide alimentaria. 
 
     Llamamos macro nutrientes aquellos alimentos que necesitan cantidades mayores para 
un adecuado funcionamiento como son las proteínas carbohidratos y lípidos. Las proteínas 
son alimentos ayudan a desarrollar funciones en las células de los seres vividos, es 
indispensable para el desarrollo, asimismo contribuyen a los tejidos del organismo, dentro 




     Por otro lado, la desnutrición es un estado en el cual la carencia prolongada de uno o 
más nutrientes retrasan el desarrollo físico del niño, lo cual da lugar a condiciones clínicas 
específicas como anemia y raquitismo. 
 
     Según Marrufo (2008), “La desnutrición se origina como consecuencia de un mal 
funcionamiento de las células del cuerpo por la falta de nutrientes elementales” (p. 24) y 
para Alarcón (2009), “la desnutrición es el déficit de alimentos y nutrientes, en particular 
de calorías y proteínas siendo un estado de alimentación deficiente o imperfecta” (p. 23). 
 
     En general, desnutrición grave se caracteriza por manifestaciones clínicas que, a 
menudo, requieren hospitalización. Existen dos formas bien caracterizadas de desnutrición 
grave: la kiwicha, originado fundamentalmente por una ingestión insuficiente de proteínas 
de buena calidad, y el marasmo, producido por la ingesta deficiente de alimentos. 
 
     Además, la dieta diaria debe suministrar todos los nutrientes energéticos (hidratos de 
carbono, proteínas y grasas) y no energéticos (vitaminas, minerales, agua) en una 
proporción adecuada. Las recomendaciones de los especialistas sobre el modo en que 
deben incluirse los alimentos en una dieta equilibrada se representan en la pirámide de la 
alimentación, donde se explican las raciones diarias de cada grupo de alimentos que deben 
ingerirse. 
 
Dimensión Actividad física 
Es cualquier actividad que haga trabajar al cuerpo más fuerte de lo normal. Sin 
embargo, la cantidad real que se necesita de actividad física depende de los objetivos 
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individuales de salud, ya sea que se esté tratando de bajar de peso y que tan sano se esté en 
el momento. 
 
     El deporte mantiene al cuerpo en movimiento y es muy importante para un estado de 
salud. Asimismo es recomendado para para mantenerse en forma (Marrufo, 2008, p. 51). 
Por ello, el deporte permanentemente es de mucha relevancia para contrarrestar las 
enfermedades y al mismo tiempo prevenirlas, dentro ellos destacan las enfermedades del 
corazón, diabetes, obesidad, dolores musculares entre otros. 
 
     Asimismo, una dosis pequeña de actividad física moderada de 30 minutos es 
beneficiosa para prevenir enfermedades. Por ello existen métodos en las cuales que deben 
mezclarse el hacer deporte con una alimentación adecuad, el descansar lo necesario, la 
limpieza y dejar de lado todo aquello que una y otra forma son dañinas para la cuerpo, 
como son las bebidas alcohólicas, los cigarros, los colorantes, preservantes, y estimulantes. 
 
Una correcta nutrición está determinada por conservar la talla y el peso 
adecuadamente, asimismo el nivel de hemoproteína de la sangre dentro lo 
establecido. Por ello una nutrición inadecuada es precisamente cuando las 
dimensiones de talla, peso, y el nivel de hemoproteína de la sangre se encuentran 
fuera de lo establecido, por lo tanto una deficiente nutrición podemos afirmar que 
es una desnutrición. ” (Marrufo, 2008, p. 25). 
 
     Según este autor, los deportes y ejercicios se deben realizar con mucho cuidado, mucha 
concentración a los cambios corporales para entender esa relación lo físico (externo) y su 
repercusión en lo interno se refiere al desgaste físico del cuerpo. Por lo tanto es 
recomendable mantener un equilibrio tanto en lo externo como en lo interno, realizando 




     Los niños en edad de crecimiento desarrollan de una forma visible a la etapa adulta, por 
ello en los niños es bastante notorio el desarrollo corporal. Según Colquicocha (2009), “el 
niño gana el 20% de la talla que va a tener en la vida adulta y el 50% del peso” (p. 12). 
 
     A la edad de 11 y los 18, se da el desarrollo que dura 1año y logra aproximadamente el 
50% de todo el desarrollo. En las damas se da a los 11 y 12 años y en los varones, entre los 
13 y 14 años. El hombre desarrolla alrededor de 23 centímetros y acrecienta su peso en 23 
kilos; entretanto las mujeres crece 20 centímetros y sube 20 kilos. La diferencia de tallas es 
escasa entre uno y otro sexo (entre 3 y cinco centímetros). 
 
Dimensión Hábitos nocivos 
Llamamos hábitos nocivos a aquel que nos provoca un daño constante a corto o 
largo plazo, o que nos sitúa en situaciones de riesgo de contraer una enfermedad grave. 
Son los producidos por el consumo de una sustancia nociva que incrementa el riesgo de 
sufrir un deterioro. Entre tales hábitos se encuentran los relacionados con el consumo de 
todo tipo de drogas, siendo el tabaco y el alcohol por su gran extensión en la sociedad, los 
que más preocupan a las autoridades sanitarias. 
 
     Según Marrufo (2008) sostiene que el aseo personal es precisamente la sapiencia y todo 
aquello referente a una cultura de prevención y cuidado de la salud, asimismo el aseo es 





     Podemos citar a la antigua Grecia no tenían conocimiento de virus y bacterias, pero 
tenían cocimiento por sus rasgos característicos y su manifestación en el origen de su 
enfermedad (Marrufo, 2008, p. 87). 
 
     Por otro lado el filósofo Platón, afirmaba que una educación por excelencia era 
precisamente cuando optimizaba la mente y el cuerpo. Por ello explicaba que una adecuada 
salud del cuerpo lleva a la higiene mental, asimismo al funcionar correctamente la mente 
sugestiona un buen estado del cuerpo, por ello podemos afirmar que una mente sana 
extraordinaria, mejora el estado corporal en todo sus aspectos. 
 
     Para D’ Emilio (2010) La higiene, tiene objetivos puntuales tales como preservar la 
salud y prevenir las enfermedades, es así que existe reglas y prácticas de aseo en los 
sujetos en las diferentes etapas de su existencia ya sea en su vida familiar, trabajo, y en la 
sociedad. 
 
      La higiene contribuye conservar la  salud de un modo adecuado. Por otro lado la 
higiene se convierte en costumbres con el pasar de los días, podemos afirmar que las 
buenas costumbres van ligado a la higiene. Todo ello es aprendido. Las personas mayores 
son ejemplo para los niños y adolescentes con sus vivencias diarias acerca de las buenas 
costumbres y la higiene, y sí consolidar la información y la parte axiológica acerca del 
tema. 
 
     Los resultados de la OMS (Organización Mundial de la Salud, 2007) Señalo que gran 
parte de la del mundo un aproximado 2400 millones de sujetos no cuentan los servicios 
básicos, creando malestar e insatisfacción, los menores son los más indefensos a esta 
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realidad. Frente a este problema de salud pública, surgen las enfermedades llamadas 
contagiosas, por no mantener la limpieza. 
 
     Lo importante del reporte del estado de higiene y pobreza, lo preocupante de esta 
situación, las entidades de estado no se preocupan por invertir en infraestructura y 
saneamiento (agua potable, alcantarillado)  
 
2.2.7. Definiciones de aprendizaje en comunicación 
El aprendizaje según lo define Knowles (2001): 
 
Es en esencia un cambio producido por la experiencia, pero distinguen entre el 
aprendizaje como producto, que pone en relieve el resultado final o el desenlace de 
la experiencia del aprendizaje. El aprendizaje como proceso, que destaca lo que 
sucede en el curso de la experiencia de aprendizaje para posteriormente obtener un 
producto de lo aprendido. El aprendizaje como función, que realza ciertos aspectos 
críticos del aprendizaje, como la motivación, la retención, la transferencia que 
presumiblemente hacen posibles cambios de conducta en el aprendizaje humano 
(p.15). 
 
     Abdón (2010) sostiene que el aprendizaje es “el conocimiento en evolución porque los 
seres inteligentes, perciben, analizan, infieren, y actúan. Asimismo el conocimiento es el 
estado interno que les permite interpretar las percepciones y tomar las decisiones para 
actuar” (p.25). 
 
     Asimismo Ardila (2009) afirma que el aprendizaje no es un proceso simplemente 
intelectual sino también emocional. El sujeto tiene metas que deben ser claras y precisas. 
El maestro actúa como condicionador emocional, hace que el material adquiera una 




Por otro lado Galindo (2011, p. 23).) Menciona que: 
Comunicar es llegar a compartir algo de nosotros mismos. Es una cualidad 
racional y emocional específica del hombre que surge de la necesidad de ponerse 
en contacto con los demás, intercambiando ideas que adquieren sentido de acuerdo 
con experiencias previas comunes. 
 
     Podemos concluir que el aprendizaje es un proceso en donde el estudiante adquiere 
experiencia cognitiva, habilidades, destrezas, conductas o valores como resultado de la 
investigación o instrucción y poderlo aplicar en la vida cotidiana. 
 
     El concepto de aprendizaje según lo plantea Martínez (2003): 
 
Es un proceso permanente que dura toda la vida que junto a los procesos de 
crecimiento y desarrollo determinan la formación de la personalidad. Los dos 
conceptos básicos relacionados con el aprendizaje como proceso son el de actividad 
y experiencia. Las actividades son la respuesta, las conductas que el alumno da 
frente a las situaciones planteadas por el docente son el punto de partida del 
aprendizaje. Puede ser externas, observables, por ejemplo: correr, leer, participar 
de un grupo, realizar una exposición oral, etc. o puede ser una actividad interior no 
observable, por ejemplo: pensar, reflexionar, sentir alegría, etc. (p.57). 
 
Según lo plantea García (2009): 
     El aprendizaje es todo aquel conocimiento que se adquiere a partir de las cosas que nos 
suceden en la vida diaria, de este modo se adquieren conocimientos, habilidades, etc. Esto 
se consigue a través de tres métodos diferentes entre sí: la experiencia, la instrucción y la 
observación (p.10). 
Según Pozo y Gómez (2010) sostienen que: 
     El aprendizaje de hechos o datos supone una copia más o menos literal por parte del 
alumno de modo tal que pueda almacenarla en su memoria, el aprendizaje de los hechos se 




En ese contexto, al respecto del aprendizaje Pozo (2010, p.80).) Sostiene que: 
El aprendizaje es un sub-producto del pensamiento. Aprendemos pensando, y la 
calidad del resultado de aprendizaje está determinada por la calidad de nuestros 
pensamientos, asimismo el aprendizaje humano que consiste en adquirir, procesar, 
comprender y, finalmente, aplicar una información que nos ha sido enseñada, es 
decir, cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos nos 
demandan 
 
      El aprendizaje en general conlleva todo un mecanismo de aprehensión que se recoge en 
su natural forma de obtener información. El aprendizaje es complejo por su forma más no 
por el fondo, ya que de algún modo nuestra naturaleza nos invita a asumir tal postura, es 
decir nacemos con esa facultad: de aprender. El movimiento proporcional y constante a lo 
largo de nuestra vida va a cimentar o consolidar las redes de aprendizaje que se exige y se 
pide. Todo marcha de acuerdo a nuestras necesidades y se necesita de una forma básica 
para aprender en el transcurso de nuestra vida 
 
Por otro lado el ministerio de educación MINEDU (2013, p. 22) menciona que: 
 
     El aprendizaje es el "proceso de construcción de conocimientos, que son 
elaborados por los propios estudiantes en interacción con la realidad social y 
natural, solos o con el apoyo de algunas mediaciones (personas o materiales 
educativos), haciendo uso de sus experiencias y conocimientos previos. 
 
     Se busca desarrollar en los estudiantes capacidades y actitudes que les permiten 
utilizar y aprovechar adecuadamente las Tic dentro de un marco ético, potenciado 
el aprendizaje autónomo a lo largo del a vida. 
 
     Se requiere formarlos en el dominio de las tecnologías de la información y 
comunicación digital (internet), con capacidad para desempeñase de forma competente en 
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el uso de los diversos programas para la recopilación, análisis, interpretación y uso de 
información pertinente para la solución de problemas y toma de decisiones de manera 
eficaz. 
 
     La escuela ofrece una formación que desarrolle el juicio crítico y el pensamiento 
estratégico y reflexivo de los estudiantes, con fin de que sepan seleccionar las fuentes de 
información y herramientas pertinentes de soporte a los proyectos que emprenda, así como 
identificar nuevas oportunidad de inclusión a través de comunidades virtuales. 
 
Igualmente, “la escuela busca adaptarse a los efectos que este lenguaje digital tiene 
en las maneras de aprender y comunicarse de los estudiantes” (DCN, 2009, p.30) 
 
Factores que intervienen en el aprendizaje 
Asimismo, Gagné (1989) citado por Abdón (2010) afirma que existen factores que 
determinan el aprendizaje; condiciones que a manera de activadores hacen que un 
estudiante aprenda en menor o mayor intensidad. A continuación, se detalla los factores 
propuestos por el autor: 
 
Factores externos: 
Para Abdón (2010, p.28).) Sostiene que los factores externos están asociados al entorno. 
Por lo tanto, un ambiente propicio para el aprendizaje es aquel que posee excelentes 
condiciones físicas donde las relaciones humanas son de tal grado que ofrecen un clima de 
calidad y de calidez al estudiante como el estímulo, retroalimentación, valores y refuerzo. 
 





     Los factores internos son aquellos que condicionan de manera directa el aprendizaje 
como: la atención, percepción, motivación, satisfacción, expectativa. 
     “Los eventos internos se refieren a eventos que suceden en el interior del estudiante”.  
      En efecto los factores del aprendizaje influyen en el proceso de aprendizaje del 
estudiante y por ende en su aprendizaje en el área de comunicación. 
 
2.2.8. Fundamentos teóricos del aprendizaje 
 
Por otro lado, Ausubel (1976) citado por Rodríguez (2012, p.5) sostiene que el 
“aprendizaje debe ser significativo, no memorístico; y por ende los nuevos conocimientos 
deben relacionarse con los saberes previos que posee el aprendiz”  
 
     Por otra parte Guadalupe (2012.) sostiene que el aprendizaje “se produce de la 
experiencia concibe al sujeto como procesador activo de la información” (p.14). A 
continuación, se detalla los procesos de aprendizaje propuesto por el autor: 
 
     El aprendizaje es un proceso activo; el cerebro es un procesador paralelo, capaz de 
tratar con múltiples estímulos; partiendo de la adquisición y representación exacta del 
conocimiento externo. 
 
     Condiciones internas que intervienen en el proceso de motivación, que es la fuerza 
interior que te hace motivarte para aprender cosas nuevas y además es el poder impulsivo 
que te guía a satisfacer las diferentes necesidades que todos los días se generan y aprender 
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de ellas; constituye un paso previo al aprendizaje y es el motor del mismo, luego tenemos 
la captación, comprensión, adquisición, y retención. 
     Condiciones externas; son las circunstancias que rodean los actos didácticos y que el 
profesor procurará que favorezcan al máximo los aprendizajes 
 
     Según Piaget (1969, p.5) el desarrollo intelectual es construido por el sujeto a través de 
la interacción de sus estructuras mentales con el ambiente. El desarrollo intelectual es un 
proceso de reestructuración del conocimiento; este proceso empieza con la forma de pensar 
crea un conflicto y desequilibrio.  
     La persona compensa esa confusión y resuelve el conflicto mediante su propia actividad 
intelectual. Dicho proceso se le conoce con el nombre de asimilación y acomodación; en el 
primero, se da cuando hay semejanza entre lo nuevo y lo ya adquirido; en el segundo caso, 
es la adaptación del nuevo conocimiento con los saberes previos. Estos gemelos de 
asimilación y acomodación operan simultáneamente para permitir que el sujeto alcance 
progresivamente estados superiores de equilibrio 
 
     Consideramos que todo sujeto tiene conocimientos previos, y de acuerdo a las 
estrategias de enseñanza, su aprendizaje será significativo teniendo en cuenta los procesos 
de asimilación y acomodación. 
 
2.2.9. Modelo teórico del aprendizaje en el área de comunicación 
Según el Ministerio de Educación, MINEDU (2009), el área de comunicación: 
Tiene como finalidad principal desarrollar en los estudiantes un manejo eficiente y 
pertinente de la lengua para expresarse, comprender, procesar y producir 
mensajes. Para el desarrollo de las capacidades comunicativas deben tomarse en 
cuenta, además, otros lenguajes o recursos expresivos no verbales (gestual, 
corporal, gráfico-plástico, sonoro, entre otros), así como el manejo de las 
tecnologías de la información y comunicación. (p.167) 
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     La definición operacional del variable aprendizaje en el área de comunicación a partir 
de sus dimensiones: Expresión y comprensión oral, comprensión de textos, producción de 
textos, con sus respectivos indicadores los cuales serán medidos a través de un cuestionario 
de 20 ítems con sus respectivos índices. 
 
Sin embargo Vigotsky (1978) citado por Guadalupe (2012, p.3) señala que el 
conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio 
entendido social y culturalmente. Dicho proceso se denomina mediación y zona de 
desarrollo próximo; en el primero, es un proceso de interacción entre el 
pensamiento y el lenguaje, produciéndose cambios radicales en la actividad 
mental; en el segundo, hace referencia a una zona de aprendizaje que el niño 
puede lograr con la ayuda de otra persona.  
 
     Consideramos que según Vigotsky todo aprendizaje se da por medio de la socialización, 
donde cada sujeto se desarrolla de acuerdo al contexto donde vive, a mayor socialización 
mejor aprendizaje comunicativo. 
 
     Según el ministerio de educación MINEDU (2013, p. 22) La existencia de un nexo 
importante entre lo trabajado en el nivel primaria con respecto a secundaria en cuanto a las 
competencias y su mejoramiento en la comprensión y producción de textos diversos, en 
distintas situaciones comunicativas y con diferentes interlocutores. 
 
     Una constante reflexión sobre los elementos lingüísticos y no lingüísticos que favorecen 
una mejor comunicación, la misma que, en este nivel, enfatiza los aspectos académicos y 
científicos, la oportunidad de lograr una comunicación asertiva y empática para solucionar 






Para Mac Graw (2011, p. 9) las características de la comunicación son: 
La arbitrariedad: falta de relación directa entre los signos que componen el 
sistema lingüístico y sus referentes. Los signos adquieren su significado en virtud de un 
acuerdo social. 
 
Los hablantes aprenden las lenguas en el marco de las relaciones sociales que 
mantienen con otros hablantes. 
 
El canal: por el que se producen los sonidos es vocal y se reciben por el sistema 
auditivo. 
 
     El ser humano está capacitado para comprender y producir un número ilimitado de 
enunciados nuevos. 
     Dependencia de una estructura: utilizamos el lenguaje de acuerdo a unas reglas precisas. 
 
Finalmente podemos afirmar que: 
     La comunicación se resume en dotar a los estudiantes instrumentos comunicativos para 
que ellos en adelante aprendan a comunicarse de manera eficiente, asertiva y de ese modo 
logren lo que esperan. Que formen su estructura comunicativa en base a la comprensión de 
lo que lean para que generen productos de su autoría. 
 
Organización del área de comunicación 
Según Ministerio de educación MINEDU (2012) Capacidades fundamentales: 




Las capacidades de área. Se desarrollan la siguiente manera: Expresión y 
comprensión oral, Comprensión lectora y Producción de textos. 
 
Las capacidades específicas se dan a través de: 
 
     Los contenidos básicos permiten el desarrollo de las capacidades y, al mismo tiempo, 
procuran la unicidad del sistema educativo. Lógicamente, la Institución Educativa, en el 
proceso de diversificación curricular, puede adecuar esos contenidos a su propia realidad o 
incorporar los que considere pertinentes. Los contenidos básicos, a su vez, están 
organizados en cuatro componentes: Comunicación oral, Comunicación escrita, 
Comunicación audiovisual y Literatura. 
 
     Ministerio de educación MINEDU (2012).Las actitud el s, vinculadas especialmente 
con la relación interpersonal, con el empleo del código y con el interés por la lectura y la 
escritura. Cuando las actitudes se relacionan directamente con el desarrollo de las 
capacidades se denominan actitudes ante el área. En cambio, cuando se refieren al 
cumplimiento de las normas, se les conoce con el nombre genérico de comportamiento. 
 
     El área de Comunicación reúne una serie de capacidades entre fundamentales y 
específicas que anexadas ambas le dan al área un soporte de ayuda y de traslado que 
benefician al grueso de población estudiantil que van construyendo su lenguaje y su estado 
de comunicación. Cuando la expresión oral junto con la comprensión y producción de 
textos logran articular en algún tema en particular se nota claramente el papel que juegan 
en el campo educativo, ya que nuestra comunicación se encuentra supeditada a ello, a la 
forma como se manifiestan dichas capacidades. 
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     Diseño Curricular Nacional DCN (2009), “El Área de Comunicación se organiza en 
competencias comunicativas, como expresión y comprensión oral, comprensión de textos y 
por último producción de textos, estas dimensiones deben responder a distintas intenciones 
y situaciones comunicativas”. (p. 342) 
 
2.2.10. Dimensiones del aprendizaje en comunicación. 
 El Diseño Curricular Nacional de Educación Básica (2009, p. 342) señala que tiene 
como propósito fortalecer las capacidades comunicativas desarrolladas por los estudiantes 
en el nivel primario, posibilitando así su interrelación con los demás en diferentes espacios: 
la escuela, la familia, las instituciones y la comunidad. 
Está organizada de la siguiente manera: 
 
Expresión y comprensión Oral 
Consiste en expresarse con claridad, fluidez, coherencia y persuasión, empleando en forma 
pertinente los recursos verbales recursos no verbales. 
      También implica saber escuchar y comprender el mensaje de los demás, respetando sus 
ideas y las convenciones de participación que se utilizan en situaciones comunicativas 
orales interpersonales y grupales. 
 
     Es importante también considerar los aportes de otros autores acerca de la expresión y 
comprensión oral. 
Para Antich (1986) plantea: 
La primacía del lenguaje oral radica en la realidad objetiva de su naturaleza como 
fenómeno social y medio de comunicación verbal por excelencia. De ahí la 
necesidad de conceder prioridad al establecimiento de los mecanismos de 
comprensión auditiva y del habla, lo cual significa que primero se presenta la 
lengua oral y que la lengua escrita se enseña a partir de lo que los alumnos han 




     “La expresión oral no se desarrolla de forma aislada en el aula. Si se buscan fuentes 
para desarrollar el habla, aparecen la lectura y la escritura como posibilidades para alcanzar 
este fin (Byrne, 1989, p. 89). 
 
Para González (2010): 
La expresión oral es la habilidad de expresar ideas, sentimientos, necesidades, 
deseos por medio del lenguaje, con fluidez, precisión, así como la capacidad para 
comprender los mensajes que reciben de códigos como hablar, leer y escribir para 
poder comunicarse teniendo en cuenta los mismos (p. 17). 
 
     A partir de estos planteamientos se puede decir que la expresión oral es el mayor uso 
del lenguaje y la base de la comunicación, pues provee la fundamentación para el 
desarrollo de las demás habilidades necesarias para el estudio de un idioma. 
 
Habilidades que desarrolla la expresión oral 
La realización de distintos tipos de descripciones (personas y lugares). 
El establecimiento de comparaciones. 
La realización de narraciones a partir de lo leído, vivido o con el apoyo de medios 
visuales. 
El ofrecimiento de instrucciones. 
El planteamiento de condiciones imaginándose algo que puede haber sucedido o 
que sucede 
La definición de conceptos. 
La expresión de opiniones, acuerdos o desacuerdos. 




Según Pulido & González (2010): 
Sugieren que al planificar las clases de expresión oral el docente debe considerar 
las funciones comunicativas de la unidad y su relación con los contenidos 
procedentes y siguientes, los elementos lingüísticos y socioculturales en función de 
la comunicación, prestando especial atención a la forma, significado y uso; así 
como considerar las estrategias de aprendizaje más apropiadas para cada momento 
(p.122). 
 
Según estos autores se necesitarán además proporcionar a los estudiantes dos 
niveles complementarios de adiestramiento: 
Practicar en la manipulación de los elementos del lenguaje (patrones fonológicos y 
gramaticales unidos al vocabulario). 
 
Posibilidad de expresar sus criterios por sí solos. 
Entonces corresponde al docente estar preparado para los problemas que se pueden 
presentar en el aula cuando se enfrenta al tratamiento de la expresión oral, es decir busca 
las vías para que los alumnos estén motivados y no sientan temor al hablar, así como para 
que exista una compensación en la `participación de todos los estudiantes. 
 
Comprensión de Textos 
Consiste en otorgar sentido a un texto a partir de las experiencias previas del lector 
y su relación con el contexto. Este proceso incluye estrategias para identificar la 
información relevante, hacer inferencias, obtener conclusiones, enjuiciar la posición de los 





     Para entender lo que es comprensión de texto, es necesario conocer las definiciones de 
otros. 
     “Entender un texto significa extraer la requerida información con toda la eficiencia 
posible (Grellet, 1981, p. 12). 
      “La comprensión, tal como se concibe actualmente, es un proceso a través del cual el 
lector elabora un significado en su interacción en el texto (Anderson, 1997, p. 87). 
 
Según plantea Antich (1986): 
 
     La lectura para los estudiantes es el principal instrumento de aprendizaje, pues la 
mayoría de las actividades escolares se basan en la lectura. Leer es uno de los mecanismos 
más complejos a los que se puede llegar, ya que implica decodificar un sistema de señales 
y símbolos abstractos y es un sistema complejo que requiere de operaciones mentales 
como el análisis, la inducción y la comparación para la comprensión e interpretación de la 
información estricta (p. 56). 
 
Según plantea Murcia (2000) 
La lectura es un proceso interactivo que involucra a tres participantes: el escritor, 
el texto y el lector; en este proceso el lector tiene que ejecutar un número de tareas 
simultáneas: decodificar el mensaje reconociendo los signos escritos, interpretar el 
mensaje, asignándoles a los grupos de palabras y finalmente comprender la 
interacción del autor (p. 58) 
 
     “La lectura es una vía fundamental a través de la cual se pone el hombre en contacto 
con la literatura, con los conocimientos acumulados por las distintas ciencias, con los 




     “La lectura es un proceso de constante búsqueda y lo que cada individuo trae al texto es 
más importante que lo que se encuentra en él (Cuellar, 2010, p.47). 
Según Colomer (1997): 
Considera que leer es un acto interpretativo que consiste en saber guiar una serie 
de razonamientos hacia la construcción de una interpretación de un mensaje 
escrito a partir tanto de la información que proporciona el texto como de los 
conocimientos del lector y que implica iniciar otra serie de razonamientos para 
controlar el progreso de esa interpretación de tal forma que se puedan detectar las 
posibles incomprensiones producidas durante la lectura (p. 6) 
 
El proceso de la lectura comprende las siguientes operaciones: 
Percepción e interpretación de símbolos gráficos. 
Reconocimiento de palabras y signos auxiliares. 
Comprensión de significados. 
Emisión de sonidos correspondientes. 
Audición y control de la cadena fónica. 
 
     Se deduce según lo dicho por los autores que la comprensión de un texto depende 
fundamentalmente del conocimiento previo que posee el lector del aspecto que aborda la 
lectura, el cual le permite identificar el contexto que se presenta y concentrarse en este. Es 
por ello que resulta importante y necesario que el lector, antes de llevar a cabo la lectura de 
un texto, posea el conocimiento lingüístico, estructural y contextual que hará posible la 
comprensión de este. 
Producción de Textos 
Consiste en elaborar textos de diferente tipo con el fin de expresar lo que sentimos, 
pensamos o deseamos comunicar. Esta capacidad involucra estrategias de planificación, de 
textualización, de corrección, revisión y edición del texto. También incluye estrategias para 
reflexionar sobre lo producido, con la finalidad de mejorar el proceso. 
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Siendo una dimensión de mucha significatividad, es necesario conocer el aporte de 
otro autor. 
Según Antich (1986): 
La lectura y la escritura son procesos de asociación entre la grafía y el sonido, ya 
que cuando se escribe, las palabras se pronuncian en el habla interior. El aprendizaje de 
la escritura contribuye, por lo tanto, a la formación de hábitos y habilidades de expresión 
oral (p. 54). 
 




     La corrección asegura que un texto esté preparado para dar a entender su objetivo 
principal. Procura que al finalizar esté correctamente escrito para la comprensión del 
lector; existen 4 tipos de corrección: 
 
Ortográfica: Corrige errores de escritura, errores de dedo, falta de palabras o letras, 
procura correcta escritura de la palabra y corrige puntuación. 
 
Morfológica: Corrige todo lo que tiene que ver con accidentes gramaticales (el tiempo, el 
número y el género). 
 
Corrección sintáctica: Corrige la coherencia del texto y se asegura que el lector 
comprenda el escrito según la intención del redactor. Tiene que ver con la coherencia. 
 
Corrección léxico-semántica: Procura que las palabras utilizadas en el texto concuerden 
con el tema, la intención u objetivo de escritura. 
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     Finalmente se define a la producción de textos como la capacidad que tiene la persona 
de redactar, elaborar o diseñar diversos tipos de textos; utilizando estrategias adecuadas. 
 
2.3 Definiciones de términos básicos 
Estilos de vida: manera de vivir, que se puede observar en las formas de 
comportamiento de una persona, su relación con otros y las condiciones de vida 
socioeconómica y ambiental 
 
Actividad física: Se considera actividad física cualquier movimiento corporal 
producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía. (OMGS, 2003) 
 
 Salud: estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 
de afecciones o enfermedad. También puede definirse como el nivel de eficacia funcional 
y/o metabólica de un organismo tanto a nivel micro (celular) como en el macro (social) 
 
Comunicación: Es el proceso vital mediante el cual un organismo establece una 
relación funcional consigo mismo y con el medio que lo rodea. Refleja su propia 
integración de estructuras y funciones, de acuerdo a las influencias que recibe del exterior, 
en un permanente intercambio de informaciones y conductas (Galindo, 2008, 123). 
 
Comprensión de textos: Ministerio de educación MINEDU (2009) Proceso que 
consiste en otorgar sentido a un texto a partir de las experiencias previas de los estudiantes 




 Ambientes saludables: espacios físicos y sociales adecuados para el juego, 
aprendizaje, interacción, etc. que favorece el crecimiento y desarrollo de la población. 
 
 Aprendizaje: El aprendizaje es todo aquel conocimiento que se adquiere a partir de 
las cosas que nos suceden en la vida diaria, de este modo se adquieren conocimientos, 
habilidades, etc. Esto se consigue a través de tres métodos diferentes entre sí: la 
experiencia, la instrucción y la observación. García (2009, p.10). 
 
Entorno saludable: Ambiente físico seguro, limpio y adecuado, donde se 
desarrolla una cultura de respeto y responsabilidad por el medio ambiente y condiciones 
sanitarias. 
 
Expresión oral: Ministerio de educación MINEDU (2009) Proceso que consiste en 
comunicarse con fluidez y claridad, utilizando en forma pertinente los recursos verbales y 
no verbales (p. 359). 
 
Producción de textos: Ministerio de educación MINEDU (2009) “Proceso de 
elaboración y creación de textos escritos de diferente tipo, con originalidad e imaginación” 
(p.360). 
 
Alimento: “Toda sustancia o mezcla de sustancias naturales o elaboradas, que 
ingeridas por el hombre aporten a su organismo los materiales y la energía necesarios para 
el desarrollo de sus procesos biológicos. La designación “alimento” incluye, además, las 
sustancias o mezclas de sustancias que se ingieren por hábito, costumbres o como 




Estilos de vida: Definidos como los procesos sociales, las tradiciones, los hábitos, 
conductas y comportamientos de los individuos y grupos de población que conllevan a la 





Hipótesis y variables 
 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
Hi Los estilos de vida saludable se relacionan con el aprendizaje en comunicación 
de los estudiantes de sexto grado de primaria en la Institución Educativa N°3057 el 
Progreso Carabayllo, 2015 
3.1.2 Hipótesis específicas 
H1 La alimentación equilibrada se relacionan con el aprendizaje en comunicación 
de los estudiantes de sexto grado de primaria en la Institución Educativa N°3057 el 
Progreso, Carabayllo, 2015 
H2 La actividad física se relacionan con el aprendizaje en comunicación de los 
estudiantes de sexto grado de primaria en la Institución Educativa N°3057 el 
Progreso, Carabayllo, 2015 
H3 Los hábitos nocivos se relacionan con el aprendizaje en comunicación de los 
estudiantes de sexto grado de primaria en la Institución Educativa N°3057 el 
Progreso Carabayllo, 2015 
3.2 Variables 
Variable: Estilos de vida saludable  
Definición conceptual 
Estilo de Vida el cual, según la OMS (2003), es una forma general de vida basada en la 
interacción entre las condiciones de vida en un sentido amplio y los patrones de conducta 




La definición operacional de los estilos de vida saludable a partir de sus dimensiones: 
Alimentación equilibrada, actividad física, hábitos nocivos, con sus respectivos indicadores 
los cuales fueron medidos a través de un cuestionario de 30 ítems con sus respectivos 
índices. 
 
Variable: Aprendizaje en comunicación 
Definición conceptual 
El aprendizaje del área de comunicación según el ministerio de educación tiene como 
finalidad principal desarrollar en los estudiantes un manejo eficiente y pertinente de la 
lengua para expresarse, comprender, procesar y producir mensajes. Para el desarrollo de 
las capacidades comunicativas deben tomarse en cuenta, además, otros lenguajes o 
recursos expresivos no verbales (gestual, corporal, gráfico-plástico, sonoro, entre otros), 
así como el manejo de las tecnologías de la información y comunicación. (Ministerio de 
Educación, 2009, p. 167) 
 
La definición operacional de la variable aprendizaje en el área de comunicación a 
partir de sus dimensiones: Expresión y comprensión oral, comprensión de textos, 
producción de textos, con sus respectivos indicadores los cuales fueron medidos a través de 




3.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 1: 
Matriz de operacionalización de la variable estilos de vida saludable 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 2: 
Matriz de operacionalización de la variable aprendizaje en comunicación  
 Fuente: DCN (2009) 
  









Consumo de agua 
Consumo de sal 
Dieta 
 
p1, p2, p3, p4, p5, p6, 
p7, p8, p9, p10, p11, 

































p21, p22, p23, p24, 
p25, p26, p27. 
 
Hábitos nocivos 
Consumo de alcohol 
Consumo de tabaco 
Consumo de droga 
 
 
p28, p29, p30. 
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(15 – 20) 
 
Regular 
(11 - 14) 
 
Deficiente 



















4.1. Enfoque de investigación 
El enfoque empleado fue el cuantitativo. 
 
4.2. Tipo de investigación  
La investigación fue básica es la que se realiza con la finalidad de producir nuevos 
conocimientos para ampliar y profundizar las teorías sociales, no está dirigida al 
tratamiento inmediato de un hecho concreto, ni a resolver una interrogante fáctica, sino que 
únicamente es una investigación para profundizar la información sobre las relaciones 
sociales que se producen en el seno de la sociedad. (Carrasco, 2005, p.49) 
 
4.3. Diseño de la investigación 
 El diseño es no experimental “la investigación que se realiza sin la manipulación 
intencional, analizan y estudian los hechos y fenómenos de la realidad después de su 
ocurrencia.” (Carrasco, 2005, p.71). 
 
 Es transversal o transeccional“se utiliza para realizar estudios de investigación de 









Figura 1. Diagrama del diseño de correlación 
Dónde: 
M: Estudiantes de sexto grado de primaria  
V1: Variable: Estilos de vida saludable 
V2: Variable: Aprendizaje en comunicación 
R: Indica la correlación entre ambas variables. 
De acuerdo a este diseño se describe y explica los datos recolectados en la muestra de 
estudio sin afectarlos. 
4.4 Método de la investigación 
El método empleado en nuestro estudio fue hipotético deductivo. 
4.5. Población y muestra 
Población 
La población estará conformada por 132 estudiantes del sexto grado de primaria en la 










Distribución de la población 










Fuente: Elaboración propia 
Muestra 
La muestra es no probabilística estará conformada por 100 estudiantes del sexto grado 
de primaria en la Institución Educativa N° 3057 el Progreso, Carabayllo, 2015. 
 
Muestreo 
Es intencional es decir que el investigador selecciona la muestra. 
 
4.6. Técnicas de instrumentos recolección de datos 
Durante el proceso de la investigación se emplearon las siguientes técnicas: 
Técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario para obtener información de los 
estilos de vida saludable. 
 
Técnica de la evaluación y su instrumento la prueba escrita para medir el aprendizaje en 
comunicación de los estudiantes del sexto grado de primaria. 
Técnica de procesamiento de datos para procesar los resultados. 
Técnica del Fichaje para registrar la indagación de bases teóricas del estudio. 
Técnica de ensayo en pequeños grupos que será aplicado a un grupo de alumnos 
equivalente al 20% del tamaño de la muestra. 
Técnica de Opinión de expertos para validar la encuesta-cuestionario. 
Técnica del Software SPSS, para validar, procesar y contrastar hipótesis. 
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4.7. Tratamiento estadístico 
Una vez recolectados los datos proporcionados por los instrumentos, se procederá 
al análisis estadístico respectivo, en la cual se utilizará el paquete estadístico para ciencias 
sociales SPSS (Statistical Pack age for the Social Sciences) Versión 22. Los datos fueron 
tabulados y presentados en tablas y gráficos de acuerdo a las variables y dimensiones.Para 
la prueba de las hipótesis se aplicó el coeficiente Rho de Spearman, ya que el propósito fue 
determinar la relación entre las dos variables a un nivel de confianza del 95% y 
significancia del 5%. 
 
4.8. Procedimiento 
Para la recolección de los datos se utilizó la técnica de la encuesta cuyo instrumento 
fue el cuestionario que fueron aplicados a los estudiantes. Para el proceso del tratamiento 
estadístico de los datos, una vez recolectados los datos proporcionados por los 
instrumentos, se procedió al análisis estadístico descriptivo e inferencial, en el cual se 
utilizó el paquete estadístico para ciencias sociales SPSS (Statistical Package for the Social 






5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Los instrumentos que miden las variables estilos de vida saludable y aprendizaje en 
comunicación, fueron sometidos a la validación de contenidos mediante el juicio de 
expertos, quienes son profesionales y poseen grados académicos de Magíster, con amplia 
experiencia en investigación educativa.  
Tabla 4 
Juicio de Expertos. 
Nº Juicio de expertos Puntaje de aprobación 




01 Mg. María Elena Cutisaca 85% 85% 
02 Mag. Eliana Castañeda 80%  80% 
03 Mag. Cecilia Morón 85% 85% 
04 Mg. María Canto Salcedo 80% 80% 
 Total 85% 85% 
 Coeficiente de validación  85% 85% 
La evaluación del constructo de los contenidos por los expertos que se detallan en 
la tabla 5, se obtuvo en promedio de calificación del juicio de expertos de 85% de los dos 
instrumentos: estilos de vida saludable y aprendizaje en comunicación. El criterio 
validación mediante el juicio de expertos, tiene que ver con la validez del contenido y la 
validez de constructo. Ese proceso de validación vincula las variables entre sí. 
Análisis de confiabilidad de los instrumentos 
Confiabilidad  
 Para el proceso de la confiabilidad del instrumento de, se aplicó la prueba de 
confiabilidad alfa de conbrach a una muestra de 20 cadetes aspirantes y el coeficiente 
obtenido para la variable estilos de vida saludable y es de 0,831 y para la variable 
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aprendizaje en comunicación es de 0,801, lo que nos permite decir que el instrumento 
utilizado es marcadamente confiable (Valderrama, 2009: 166) para los fines de nuestra 
investigación. 
Tabla 5 
Confiabilidad del instrumento  
Estilos de vida saludable  Aprendizaje en comunicación  
Alfa de Cronbach N de elementos  Alfa de Cronbach  N de elementos 
,831 30 ,801 20 
 
5.2. Presentación y análisis de los resultados  
Tabla 6 
Distribución de la variable estilos de vida saludable de los estudiantes de sexto grado de primaria 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
 
Figura 2. Distribución de la variable estilos de vida saludable de los estudiantes de sexto grado de 
primaria. 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Malo 8 8,0 
Regular 56 56,0 
Bueno 36 36,0 
Total 100 100,0 
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De la encuesta aplicada a los estudiantes de sexto grado de primaria en la 
Institución Educativa N°3057 el Progreso, Carabayllo 2015, se obtuvo que la mayoría 
representada por el 56% se encuentra un nivel regular de los estilos de vida saludable; por 
otro lado el 36% considera un nivel bueno de los estilos de vida saludable, mientras el 8% 
se encuentra en un nivel malo de los estilos de vida saludable de los de los estudiantes de 
sexto grado de primaria en la Institución Educativa N°3057 el Progreso, Carabayllo, 2015. 
Tabla 7 
Distribución de la variable aprendizaje en comunicación de los estudiantes de sexto grado de 
primaria. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inicio 8 8,0 
Proceso 46 46,0 
Logro 25 25,0 
Destacado 21 21,0 
Total 100 100,0 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
 
 
Figura 3. Distribución de la variable aprendizaje en comunicación de los estudiantes de sexto 
grado de primaria.  





La tabla Nº 7 y Figura 3 muestra que el 46% de los estudiantes de sexto grado no 
presentan niveles adecuados de aprendizaje en comunicación, el 46% se encuentra en 
proceso y el 8% en inicio. Se encontró además, que el 25% de los estudiantes lograron los 
aprendizajes propuestos en comunicación y el 21% obtuvo el nivel de destacado. 
 
Contrastación de hipótesis 
Se trata de variables cualitativas, por lo tanto se realiza la prueba de dependencia, 
para ello se somete a la prueba de Chi cuadrado de Pearson, asimismo, se establece el uso 
del estadístico de Rho Spearman que de acuerdo a la teoría de análisis estadístico, es el 
adecuado para variables politómicas y dicotómicas. 
 
Hipótesis específica general 
Ho. Los estilos de vida saludable no se relacionan con el aprendizaje en comunicación de 
los estudiantes de sexto grado de primaria en la Institución Educativa N°3057 el Progreso, 
Carabayllo, 2015 
Hi. Los estilos de vida saludable se relacionan con el aprendizaje en comunicación de los 
estudiantes de sexto grado de primaria en la Institución Educativa N°3057 el Progreso, 
Carabayllo, 2015 
Tabla 8 
Los estilos de vida saludable y el aprendizaje en comunicación de los estudiantes de sexto grado 
Estilos de  Aprendizaje en comunicación  
Total 
vida saludable Inicio Proceso Logro Destacado 
 f % f % f % f % f % 
Malo 7 7 1 1 0 0 0 0 8 8 
Regular 1 1 40 40 14 14 1 1 56 56 
Bueno 0 0 5 5 11 11 20 20 36 36 
Total 8 8 46 46 47 25 21 21 100 100 
Chi-cuadrado de Pearson = 121,118a g.l. = 2 p < .001   
Correlación de Spearman = 0,745p < .000     
Fuente: Elaboración de la base de datos 
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 Como se muestra en la tabla 8, la variable estilos de vida saludable está relacionada 
con el aprendizaje en comunicación de los estudiantes de sexto grado de primaria, según la 
correlación de Spearman de 0,745 ** representando ésta una correlación alta de las 
variables y siendo altamente significativa. Además, según la prueba de independencia 
(Chi-cuadrado: ***p < .000) altamente significativa, se acepta la relación entre los estilos 
de vida saludable y el aprendizaje en comunicación de los estudiantes de sexto grado de 
primaria en la Institución Educativa N°3057 el Progreso, Carabayllo, 2015. 
 
Figura 4. Los estilos de vida saludable y el aprendizaje en comunicación de los estudiantes de 
sexto grado. 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
 
 Como se observa en la figura 4; los estudiantes que se encuentran en el nivel malo 
de la variable estilos de vida saludable, el 7% se ubica en el nivel inicio, el 1% se 
encuentra en el nivel proceso, del aprendizaje en comunicación; aquellos estudiantes que 
se ubican en el nivel regular de la variable estilos de vida saludable, el 1% se encuentra en 
el nivel inicio, el 40% se ubica en el nivel proceso, el 14% se encuentra en un nivel de 
logrado, el 1% se ubica en el nivel destacado del aprendizaje en comunicación. Finalmente 
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aquellos estudiantes que se ubican en el nivel bueno de la variable estilos de vida 
saludable, el 5% se encuentra en el nivel de proceso, el 11% se encuentra en un nivel 
logrado, el 20% se ubica el aprendizaje en comunicación de los estudiantes de sexto grado 
de primaria en la Institución Educativa N°3057 el Progreso, Carabayllo, 2015 
Hipótesis específicas 1 
Ho. La alimentación equilibrada no se relacionan con el aprendizaje en comunicación de 
los estudiantes de sexto grado de primaria en la Institución Educativa N°3057 el Progreso, 
Carabayllo, 2015 
Hi. La alimentación equilibrada se relacionan con el aprendizaje en comunicación de los 
estudiantes de sexto grado de primaria en la Institución Educativa N°3057 el Progreso, 
Carabayllo, 2015 
Tabla 9 
La alimentación equilibrada y el aprendizaje en comunicación de los estudiantes de sexto grado 
Alimentación  Aprendizaje en comunicación  
Total 
equilibrada Inicio Proceso Logro Destacado 
 f % F % f % f % f % 
Malo 8 8 1 1 1 1 0 0 10 10 
Regular 0 0 41 41 5 5 6 6 52 52 
Bueno 0 0 4 4 19 19 15 15 38 38 
Total 8 8 46 46 47 25 21 21 100 100 
Chi-cuadrado de Pearson = 123,224a g.l. = 2 p < .001   
Correlación de Spearman = 0,698 p < .000     
Fuente: Elaboración de la base de datos 
 Como se muestra en la tabla 9, la alimentación equilibrada está relacionada con el 
aprendizaje en comunicación de los estudiantes de sexto grado de primaria, según la 
correlación de Spearman de 0, 698 ** representando ésta ua correlación moderada de las 
variables y siendo altamente significativa. Además, según la prueba de independencia 
(Chi-cuadrado: ***p < .000) altamente significativa, se acepta la relación entre la 
alimentación equilibrada y el aprendizaje en comunicación de los estudiantes de sexto 
grado de primaria en la Institución Educativa N°3057 el Progreso, Carabayllo, 2015. 
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Figura 5. La alimentación equilibrada y el aprendizaje en comunicación de los estudiantes de 
sexto grado. 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
 Como se observa en la figura 4; los estudiantes que se encuentran en el nivel malo 
de la alimentación equilibrada, el 8% se ubica en el nivel inicio, el 1% se encuentra en el 
nivel proceso, el 1% se encuentra en un nivel de logrado del aprendizaje en comunicación; 
aquellos estudiantes que se ubican en el nivel regular de la alimentación equilibrada, el 
41% se ubica en el nivel proceso, el 5% se encuentra en un nivel de logrado, el 6% se 
ubica en el nivel destacado del aprendizaje en comunicación. Finalmente aquellos 
estudiantes que se ubican en el nivel bueno de la alimentación equilibrada, el 4% se 
encuentra en el nivel de proceso, el 19% se encuentra en un nivel logrado, el 15% se ubica 
el aprendizaje en comunicación de los estudiantes de sexto grado de primaria en la 





Hipótesis específicas 2 
Ho. La actividad física no se relacionan con el aprendizaje en comunicación de los 
estudiantes de sexto grado de primaria en la Institución Educativa N°3057 el Progreso, 
Carabayllo, 2015 
Hi. La actividad física se relacionan con el aprendizaje en comunicación de los estudiantes 
de sexto grado de primaria en la Institución Educativa N°3057 el Progreso, Carabayllo, 
2015 
Tabla 10 
La actividad física y el aprendizaje en comunicación de los estudiantes de sexto grado de primaria 
Actividad Aprendizaje en comunicación  
Total 
 Física Inicio Proceso Logro Destacado 
 f % f % f % f % f % 
Malo 8 8 2 2 0 0 0 0 10 10 
Regular 0 0 40 40 5 5 3 3 48 48 
Bueno 0 0 4 4 20 20 18 18 42 42 
Total 8 8 46 46 47 25 21 21 100 100 
Chi-cuadrado de Pearson = 131,968a g.l. = 2 p < .001   
Correlación de Spearman = 0,784 p < .000     
Fuente: Elaboración de la base de datos 
 Como se muestra en la tabla 10, la actividad física está relacionada con el 
aprendizaje en comunicación de los estudiantes de sexto grado de primaria, según la 
correlación de Spearman de 0, 784 ** representando ésta una correlación alta de las 
variables y siendo altamente significativa. Además, según la prueba de independencia 
(Chi-cuadrado: ***p < .000) altamente significativa, se acepta la relación entre la actividad 
física y el aprendizaje en comunicación de los estudiantes de sexto grado de primaria en la 





Figura 6. La actividad física y el aprendizaje en comunicación de los estudiantes de sexto grado 
de primaria. 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
 Como se observa en la figura 6; los estudiantes que se encuentran en el nivel malo 
de la actividad física, el 8% se ubica en el nivel inicio, el 2% se encuentra en el nivel 
proceso del aprendizaje en comunicación; aquellos estudiantes que se ubican en el nivel 
regular de la actividad física, el 40% se ubica en el nivel proceso, el 5% se encuentra en un 
nivel de logrado, el 3% se ubica en el nivel destacado del aprendizaje en comunicación. 
Finalmente aquellos estudiantes que se ubican en el nivel bueno de la actividad física, el 
4% se encuentra en el nivel de proceso, el 20% se encuentra en un nivel logrado, el 18% se 
ubica el aprendizaje en comunicación de los estudiantes de sexto grado de primaria en la 
Institución Educativa N°3057 el Progreso, Carabayllo, 2015 
Hipótesis específicas 3 
Ho. Los hábitos nocivos no se relacionan con el aprendizaje en comunicación de los 





Hi. Los hábitos nocivos se relacionan con el aprendizaje en comunicación de los 
estudiantes de sexto grado de primaria en la Institución Educativa N°3057 el Progreso, 
Carabayllo, 2015 
Tabla 11 
Los hábitos nocivos y el aprendizaje en comunicación de los estudiantes de sexto grado de 
primaria 
Hábitos  Aprendizaje en comunicación  
Total 
nocivos Inicio Proceso Logro Destacado 
 f % F % f % f % f % 
Malo 5 5 1 1 0 0 0 0 6 6 
Regular 3 3 39 39 5 5 5 5 52 52 
Bueno 0 0 6 6 20 20 16 16 42 42 
Total 8 8 46 46 47 25 21 21 100 100 
Chi-cuadrado de Pearson = 91,392a g.l. = 2 p < .001   
Correlación de Spearman = 0,681 p < .000     
Fuente: Elaboración de la base de datos 
 Como se muestra en la tabla 10, los hábitos nocivos está relacionada con el 
aprendizaje en comunicación de los estudiantes de sexto grado de primaria, según la 
correlación de Spearman de 0, 681 ** representando ésta una correlación alta de las 
variables y siendo altamente significativa. Además, según la prueba de independencia 
(Chi-cuadrado: ***p < .000) altamente significativa, se acepta la relación entre los hábitos 
nocivos y el aprendizaje en comunicación de los estudiantes de sexto grado de primaria en 




Figura 7. Los hábitos nocivos y el aprendizaje en comunicación de los estudiantes de sexto grado 
de primaria. 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
 
 Como se observa en la figura 7; los estudiantes que se encuentran en el nivel malo 
de los hábitos nocivos, el 5% se ubica en el nivel inicio, el 1% se encuentra en el nivel 
proceso del aprendizaje en comunicación; aquellos estudiantes que se ubican en el nivel 
regular de los hábitos nocivos, el 3% se ubica en el nivel inicio, el 39% se ubica en el nivel 
proceso, el 5% se encuentra en un nivel de logrado, el 5% se ubica en el nivel destacado 
del aprendizaje en comunicación. Finalmente aquellos estudiantes que se ubican en el nivel 
bueno de los hábitos nocivos, el 6% se encuentra en el nivel de proceso, el 20% se 
encuentra en un nivel logrado, el 16% se ubica el aprendizaje en comunicación de los 







5.3. Discusión de los resultados  
En el trabajo de investigación titulada: Estilos de vida saludable y aprendizaje en 
comunicación de los estudiantes de sexto grado de primaria institución educativa N°3057 
El Progreso, Carabayllo 2015, los resultados encontrados guardan una relación directa 
según el procesamiento de la información recabada mediante los instrumentos utilizados. 
 
     En cuanto a la hipótesis general, Los estilos de vida saludable se relacionan con el 
aprendizaje en comunicación de los estudiantes de sexto grado de primaria en la Institución 
Educativa N°3057 el Progreso, Carabayllo, 2015, según la correlación de Spearman de 
0,745 ** representando ésta una correlación alta de las variables y siendo altamente 
significativa. Además, según la prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p < .000) 
altamente significativa, se acepta la relación entre los estilos de vida saludable y el 
aprendizaje en comunicación de los estudiantes de sexto grado de primaria en la Institución 
Educativa N°3057 el Progreso, Carabayllo, 2015. Asimismo, Bosque (2014) concluye que 
casi un 65,0% de los adolescentes afirma realizar práctica de actividad físico-deportiva 
fuera del horario escolar y que los chicos son físicamente más activos que las chicas. En 
todo caso, la práctica de actividad física por parte de los adolescentes durante su tiempo de 
ocio es netamente inferior a las recomendaciones que señalan los diferentes organismos 
internacionales para conseguir objetivos saludables. Asimismo Burga y Sandoval (2013) 
concluye que al ser la adolescencia una etapa conflictiva, vulnerable a los cambios por 
influencias, estas tienden a tener una inclinación hacia los inadecuados estilos de vida con 
predominio en la alimentación y sedentarismo, haciéndolas más susceptibles a tener 
mayores problemas de salud, siendo la familia la primera fuente de influencia en las 




     En cuanto a la Hipótesis específica 1, La alimentación equilibrada se relacionan con el 
aprendizaje en comunicación de los estudiantes de sexto grado de primaria en la Institución 
Educativa N°3057 el Progreso, Carabayllo, 2015, según la correlación de Spearman de 0, 
698 ** representando ésta una correlación moderada de las variables y siendo altamente 
significativa. Además, según la prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p < .000) 
altamente significativa, se acepta la relación entre la alimentación equilibrada y el 
aprendizaje en comunicación de los estudiantes de sexto grado de primaria en la Institución 
Educativa N°3057 el Progreso, Carabayllo 2015, nuestros resultados son avalados por 
Rojas (2011).Concluye que el 17,4% de los niños presentaba sobrepeso y para (T/E) 29% 
en riesgo de retraso del crecimiento. El nivel de actividad física evaluado con el 
cuestionario IPAQ determinó que 88,4% de los niños son irregularmente activos, (realizan 
actividad física menos de 4 veces por semana y < 60 min), y el 64% dedica 2 horas a ver 
tv. El bajo consumo de frutas se encontró asociado con un estado nutricional inadecuado, 
sin embargo, no se asoció con el consumo de otros alimentos, tampoco se encontró 
asociación entre el estado nutricional y el tiempo dedicado a ver tv, ni entre el estado 
nutricional con la percepción de alimentación saludable. Guerra (2013), concluye que los 
adolescentes de hogares cohesionados alcanzan mejor área de comunicación que aquellos 
provenientes de hogares de baja cohesión; la mala adaptación familiar influye 
negativamente en el área de comunicación; los hogares de los alumnos con buen 
aprendizaje en el área de comunicación suelen estimular la expresividad y el actuar 
libremente, posibilitando la expresión de los sentimientos, los adolescentes que provienen 
de hogares bien organizados muestran una disposición a rendir en el colegio; e) El 
ambiente familiar que estimula una mejor comunicación ejerce una gran influencia sobre el 




     En cuanto a la Hipótesis específica 2, La actividad física se relacionan con el 
aprendizaje en comunicación de los estudiantes de sexto grado de primaria en la Institución 
Educativa N°3057 el Progreso, Carabayllo, 2015, según la correlación de Spearman de 0, 
784 ** representando ésta una correlación alta de las variables y siendo altamente 
significativa. Además, según la prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p < .000) 
altamente significativa, se acepta la relación entre la actividad física y el aprendizaje en 
comunicación de los estudiantes de sexto grado de primaria en la Institución Educativa 
N°3057 el Progreso, Carabayllo 2015. Por lo tanto, nuestros resultados son avalados por 
Bernal (2010) concluye que el 14% del total de niños presenta problemas de sobrepeso u 
obesidad (71 niños), el 60% consume alimentos no preparados en casa de manera habitual, 
99% refiere que la única actividad física es la que se realiza dentro de la escuela, el 34% ve 
televisión de 3 a 6 horas diarias. Existen diferencias significativas en la incidencia de 
sobrepeso por sexo (razón de 1.5 varones por cada mujer con sobrepeso u obesidad) y 
también en niños que incrementan sus horas de sedentarismo (p=<.001).Discusión: Los 
resultados obtenidos en la etapa descriptiva coinciden con lo reportado en la literatura 
nacional e internacional 8 y 9 Los ayunos prolongados como se mostró en el estudio son 
factores importantes para condicionar la obesidad tal como lo muestran Veugelers y 
Fitzgerald. Conclusiones: es importante realizar este tipo de estudios para poder proponer 
estrategias de intervención de corte educativo lo más apegadas a la situación real de las 
poblaciones de niños escolares a los que se pretenda cambiar a estilos de vida saludable 
que logren contribuir a controlar el sobrepeso y prevenir la obesidad. Asimismo Echeandia 
(2014), concluye que existe una relación directa entre la deficiencia de hierro y el bajo 
rendimiento escolar. La anemia tuvo efectos negativos en los procesos cognitivos 
específicamente en la atención y concentración. En el grupo de mujeres el porcentaje fue 
alto. Este problema requerirá un remedio educacional y puede revertirse luego de un 
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tratamiento. La relación entre la anemia por deficiencia de hierro y el funcionamiento 
psicológico también es directa por que afecta su comportamiento por debajo del nivel 
óptimo de las pruebas de desarrollo. Se observó que decae su autoestima, socialización y 
aumenta la ansiedad. 
 
     En cuanto a la Hipótesis específica 3, Los hábitos nocivos se relacionan con el 
aprendizaje en comunicación de los estudiantes de sexto grado de primaria en la Institución 
Educativa N°3057 el Progreso, Carabayllo, 2015. Según la correlación de Spearman de 0, 
681 ** representando ésta una correlación alta de las variables y siendo altamente 
significativa. Además, según la prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p < .000) 
altamente significativa, se acepta la relación entre los hábitos nocivos y el aprendizaje en 
comunicación de los estudiantes de sexto grado de primaria en la Institución Educativa 
N°3057 el Progreso, Carabayllo, 2015 lo anterior también es ratificado por Arrivillaga 
(2013), Se concluye que el factor cognitivo no siempre actúa como mediador determinante 
en la ejecución de conductas pro salud. El trabajo de investigación propone diseñar 
programas orientados a la promoción de estilos de vida saludables en jóvenes, que 
contemplen distintos procesos psicosociales como el aprendizaje, la cognición, la 
motivación y la emoción ya que los resultados de la investigación identifican conductas de 
riesgo y de protección asociadas con la salud en una población específica, y favorece el 
posterior diseño de programas que fomenten comportamientos saludables. Por otro lado 
Chamorro (2010), concluye que debe insertar en el currículo temas relacionados con salud 
y compromete a las docentes frente al trabajo de educar a los estudiantes en salud. La 
metodología de investigación es cualitativa y tiene como producto dos artículos de ensayo: 
el primero – investigación de tipo bibliográfico teniendo como instrumento el análisis 
documental sobre concepciones relevantes sobre educación para la salud y el segundo 
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utiliza la técnica de análisis de documentos institucionales Proyecto Educativo 





1. Los estilos de vida saludable se relaciona significativamente con el aprendizaje en 
comunicación de los estudiantes de sexto grado de primaria en la Institución 
Educativa N°3057 el Progreso Carabayllo, 2015, con una correlación de Spearman 
rho=0, 745 y en la prueba chi cuadrado un p-valor=0, 000 
 
2. La alimentación equilibrada se relaciona significativamente con el aprendizaje en 
comunicación de los estudiantes de sexto grado de primaria en la Institución 
Educativa N°3057 el Progreso Carabayllo, 2015, con una correlación de Spearman 
rho=0,698 y en la prueba chi cuadrado un p-valor=0, 000 
 
3. La actividad física se relaciona significativamente con el aprendizaje en 
comunicación de los estudiantes de sexto grado de primaria en la Institución 
Educativa N°3057 el Progreso Carabayllo, 2015, con una correlación de Spearman 
rho=0,784y en la prueba chi cuadrado un p-valor=0, 000. 
 
4. Los hábitos nocivos se relaciona significativamente con el aprendizaje en 
comunicación de los estudiantes de sexto grado de primaria en la Institución 
Educativa N°3057 el Progreso Carabayllo, 2015, con una correlación de Spearman 





1. A los Directivos de la Institución Educativa N°3057 el Progreso Carabayllo, 2015, 
se sugiere implementar en forma general un plan de estilos de vida saludable para 
mejorar el aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes de sexto grado 
de primaria en la Institución Educativa N°3057 
 
2. A los directivos y responsables del área de comunicación, diseñar e implementar 
programas de mejoramiento de alimentación equilibrada para los docentes y 
estudiantes y lograr el mejoramiento de los aprendizaje en todos los estudiantes de 
sexto grado de primaria en la Institución Educativa N°3057 el Progreso Carabayllo, 
2015. 
 
3. A los responsables de la UGEL 04 Comas, diseñar e implementar programas de 
mejoramiento de los conocimientos de vida saludable y actividad física en las 
diversas áreas en especial comunicación para los estudiantes, docentes en forma 
permanente.  
 
4. A los estudiantes de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, realizar estudios experimentales más detallados y específicos 
sobre las diferentes dimensiones que involucra el desarrollo de estilos de vida 
saludable y hábitos nocivos para los estudiantes. Estos estudios deberían 
considerarse en el desarrollo del aprendizaje en el área de comunicación y en las 
habilidades de cuidado, higiene, ingesta de alimentos, nutrición entre otras 




5. Se sugiere implantar más horas de aprendizaje en el área de comunicación y 
práctica de actividad física en los estudiantes de sexto grado de primaria en la 
Institución Educativa N°3057 el Progreso Carabayllo 2015, para que tengan mayor 
oportunidad de confeccionar rutinas de entrenamiento corporal para desarrollar sus 
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Matriz de consistencia 
Problema Objetivos Hipótesis  Variables e indicadores  
Problema general: 
¿Qué relación existe entre 
los estilos de vida 
saludable y el aprendizaje 
en comunicación de los 
estudiantes de sexto grado 
de primaria en la 
Institución Educativa 




¿Qué relación existe entre 
la alimentación equilibrada 
y el aprendizaje en 
comunicación de los 
estudiantes de sexto grado 
de primaria en la 
Institución Educativa 
N°3057 ¿el Progreso, 
Carabayllo, 2015?  
 
¿Qué relación existe entre 
la actividad física y el 
aprendizaje en 
comunicación de los 
estudiantes de sexto grado 
Objetivo general: 
Determinar la relación entre 
los estilos de vida saludable 
y el aprendizaje en 
comunicación de los 
estudiantes de sexto grado 
de primaria en la 
Institución Educativa 





Determinar la relación que 
existe entre la alimentación 
equilibrada y el aprendizaje 
en comunicación de los 
estudiantes de sexto grado 
de primaria en la 
Institución Educativa 
N°3057 el Progreso, 
Carabayllo, 2015. 
Determinar la relación que 
existe entre la actividad 
física y el aprendizaje en 
comunicación de los 
Hipótesis general: 
Hi Los estilos de vida 
saludable se relacionan 
con el aprendizaje en 
comunicación de los 
estudiantes de sexto grado 
de primaria en la 
Institución Educativa 






H1 La alimentación 
equilibrada se relacionan 
con el aprendizaje en 
comunicación de los 
estudiantes de sexto grado 
de primaria en la 
Institución Educativa 
N°3057 el Progreso, 
Carabayllo, 2015 
 
H2 La actividad física se 
relacionan con el 
aprendizaje en 
 









de primaria en la 
Institución Educativa 







¿Qué relación existe entre 
los hábitos nocivos y el 
aprendizaje en 
comunicación de los 
estudiantes de sexto grado 
de primaria en la 
Institución Educativa 




estudiantes de sexto grado 
de primaria en la 
Institución Educativa 





3.Determinar la relación 
que existe entre los hábitos 
nocivos y el aprendizaje en 
comunicación de los 
estudiantes de sexto grado 
de primaria en la 
Institución Educativa 
N°3057 el Progreso, 
Carabayllo, 2015 
 
comunicación de los 
estudiantes de sexto grado 
de primaria en la 
Institución Educativa 
N°3057 el Progreso, 
Carabayllo, 2015 
 
H3 Los hábitos nocivos se 
relacionan con el 
aprendizaje en 
comunicación de los 
estudiantes de sexto grado 
de primaria en la 
Institución Educativa 
N°3057 el Progreso, 
Carabayllo, 2015 
 







Método y diseño Población Técnicas e instrumentos 
Estadística 
 
Tipo de investigación: 
 La Investigación fue básica es también conocida como pura, 
teórica o fundamental y busca poner a prueba una teoría con 
escasa o ninguna intención de aplicar sus resultados a problemas 
prácticos, de acuerdo con Valderrama (2013), se “preocupa por 
recoger información de la realidad para enriquecer el 
conocimiento teórico o científico, orientado al descubrimiento 
de principios y leyes”. (p.38), 
 
 
Diseño del estudio: 
Consideramos que sigue un diseño correlacional por cuanto este 
tipo de estudio está interesada en la determinación del grado de r 
elación existente entre dos o más variables de interés en una 
misma muestra de sujetos o el grado de relación existentes entre 
fenómenos o eventos observados, según explica Castro (1999). 
 
 El diseño de la presente investigación se encuentra en el 








Donde “M” es la muestra donde se realiza el estudio, los 
subíndices “x, y,” en cada “O” nos indican las observaciones 
obtenidas en cada de dos variables distintas (x, y), y la “r” hace 
mención a la posible relación existentes entre variables 
estudiadas. 
Población: 
La población estará 
conformada por 132 
estudiantes del sexto grado 
de Primaria en la 
Institución Educativa 




La muestra estará 
conformada por 100 
estudiantes del sexto grado 
de primaria en la 
Institución Educativa N° 




- Técnica de la encuesta y su 
instrumento el cuestionario para 
obtener información de los estilos de 
vida saludable. 
 
- Técnica de la evaluación y su 
instrumento la prueba escrita para 
medir el aprendizaje en 
comunicación de los estudiantes del 
sexto grado de primaria. 
 
- Técnica de procesamiento de datos 
para procesar los resultados 
 
- Técnica del Fichaje para registrar la 
indagación de bases teóricas del 
estudio. 
 
- Técnica de ensayo en pequeños 
grupos que será aplicado a un grupo 
de alumnos equivalente al 20% del 
tamaño de la muestra. 
 
- Técnica de Opinión de expertos para 
validar la encuesta-cuestionario. 
 
- Técnica del Software SPSS, para 




Una vez recolectados los datos 
proporcionados por los 
instrumentos, se procederá al 
análisis estadístico respectivo, 
en la cual se utilizará el 
paquete estadístico para 
ciencias sociales SPSS 
(Statistical Pack age for the 
Social Sciences) Versión 22.  
 
Los datos fueron tabulados y 
presentados en tablas y 
gráficos de acuerdo a las 
variables y dimensiones. 
 
Para la prueba de las hipótesis 
se aplicará el coeficiente Rho 
de Spearman, ya que el 
propósito fue determinar la 
relación entre las dos variables 
a un nivel de confianza del 
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ESCUELA DE POSTGRADO 
SECCIÓN: MAESTRÍA 
MENCIÓN: DOCENCIA Y GESTIÓN EDUCATIVA 
 
ENCUESTA SOBRE LOS ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 
DATOS GENERALES: 
Edad:  
Sexo: Masculino   Femenino   
 
INSTRUCCIONES: 
Estimado estudiante, agradecemos su gentil participación en la presente investigación, para 
obtener información sobre los estilos de vida saludable. 





N° Dimensiones e Indicadores Escalas 
Alimentación equilibrada 1 2 3 4 5 
01 La alimentación que ingiere, es balanceada      
02 Consume con frecuencia comidas rápidas, pizza, 
pollo frito, hamburguesas. 
     
03 Consume con frecuencia carnes rojas (carne de res 
y embutidos) 
     
04 Consume con frecuencia, frutas.      
05 Consume con frecuencia, pescado      
06 Incluye en su dieta diaria: legumbres y verduras      
07 Consume alimentos dulces (pasteles, helados, 
galletas). 
     
08 Evita el consumo de grasas (mantequilla, queso 
crema, carnes grasosas, mayonesa) 
     
09 Consume alimentos entre el desayuno, el almuerzo 
y la cena. 
     




1 2 3 4 5 
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10 Acostumbra cenar tarde y en gran cantidad      
11 Mantiene un horario de alimentación.      
12 Desayuna todos los días.      
13 Consume productos lácteos como leche, queso 
fresco, yogurt. 
     
14 Consume alimentos ligeros en la cena.      
15 Consume de 1L. a más, agua todos los días      
16 Consume gaseosas      
17 Se esfuerza por llegar a su peso ideal.      
18 Consume sal.      
19 Agrega sal a las comidas.       
20 Consume pan      
 Actividad física 1 2 3 4 5 
21 Realiza ejercicio regularmente      
22 Se toma tiempo para relajarse, hacer la siesta o 
descansar. 
     
23 Realiza ejercicios de 20 a 30 minutos al menos 3 
veces por semana 
     
24 Anda en bicicleta      
25 Realiza aeróbicos      
26 Realiza caminatas      
27 Prefiere desplazarse a pie cuando acude a otros 
lugares fuera de su casa 
     
 Hábitos nocivos 1 2 3 4 5 
28 Fuma cigarrillos.      
39 Consume bebidas alcohólicas.      
30 Consume drogas (marihuana, cocaína, otros).      
 
Gracias por su colaboración 
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Institución Educativa: ____________________________________________________ 
Lugar y fecha: _________________________________________________________ 
 
Nº ITEMS SI NO 
1 Se expresa con claridad, fluidez y coherencia para expresar sus ideas y 
sentimientos. 
  
2 Utiliza adecuadamente los recursos no verbales.   
3 Emplea el lenguaje de acuerdo a la situación.   
4 Comprende y ejecuta órdenes complejas.   
5 Utiliza frases sencillas de agrado o rechazo para comunicar sus ideas y 
emociones. 
  
6 Escucha atentamente la narración de sus compañeros.   
7 Respeta la opinión de sus compañeros.   
8  Interpreta la idea central de un texto.   
 
 
Lee con atención: 
LA PALOMA Y LA HORMIGA 
Esta era una hormiga que, muerta de sed, se había acercado demasiado a la orilla 
del río y había caído en sus aguas.  
 
-¡Socorro! ¡Socorro! -pedía la pobre hormiga, arrastrada por la corriente.  
Una paloma, que la había visto, quebró una ramita de un árbol y la arrojó al río 
para que la hormiga se subiera a ella y se salvara.  
 
-¡Muchas gracias, paloma! –dijo la hormiga, ya en la orilla.  
EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL 
COMPRENSIÓN DE TEXTO 
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En eso, llegó un cazador de pájaros con su arma preparada para cazar a la 
paloma. Pero la hormiga, que lo vio se acercó a su pie y le mordió en el talón.  
 
Tanto daño le hizo, que el cazador soltó su arma…Se dio cuenta entonces la 
paloma y alzó el vuelo, salvando así su vida.  
 
La paloma había ayudado a la hormiga. Y la hormiga, agradecida, había salvado 
a la paloma.  
 
 
Responde a las preguntas marcando la alternativa que consideres la respuesta 
correcta: 
 
1. ¿Cuál es el título de la lectura?  
a) La paloma y la hormiga  
b) Los amigos 
c) El cazador y la paloma 
 
2.  ¿Qué sucedió con la hormiga?  
a) Se ahogó en el río.  
b) Se cayó al río. 
c) Se cayó a un pozo. 
 
3. ¿Qué hizo la paloma para ayudar a la hormiga?  
a) Le tiró una hoja.  
b) No le ayudó. 
c) Le arrojó la ramita de un árbol. 
 
4. ¿Qué hizo la hormiga para salvar a la paloma?  
a) Pidió ayuda.  
b) Mordió al cazador. 
c) Distrajo al cazador. 
 
5. ¿Por qué la hormiga cayó al río?  
a) Se acercó demasiado a la orilla.  
b) Tenía sed. 
c) Lo empujaron. 
 
6. ¿Por qué el cazador soltó su arma? 
a) Estuvo cansado.  
b) Lo empujaron. 
c) Fue mordido por la hormiga. 
 
7. ¿Por qué la hormiga ayudó a la paloma?  
a) Era su amiga.  
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b) Por agradecimiento. 













2.- Redacta una historia sobre algo especial o interesante que te haya pasado a ti o a otra 










































P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30
1 5 5 5 5 5 2 1 2 5 3 1 4 3 3 5 3 5 5 2 5 3 5 2 5 3 1 4 3 3 5
2 3 5 3 3 2 5 5 3 5 1 3 5 4 4 5 5 3 5 3 5 2 5 3 5 1 3 5 4 4 5
3 2 3 5 5 4 2 1 3 3 3 2 1 4 3 5 5 3 3 4 5 4 5 3 3 3 2 1 4 3 5
4 4 4 5 5 5 4 5 3 4 3 5 2 3 2 5 5 4 1 5 5 5 5 3 4 3 5 2 3 2 5
5 5 3 5 5 5 2 5 4 3 1 5 5 4 4 5 3 4 5 5 5 5 3 4 3 1 5 5 4 4 5
6 5 5 3 3 2 5 3 2 5 3 1 4 1 5 2 4 5 5 5 2 1 4 2 5 3 1 4 1 5 2
7 1 5 4 3 5 5 4 4 5 3 5 2 5 3 5 3 5 4 5 5 5 4 4 5 3 5 2 5 3 5
8 1 4 3 1 1 1 2 3 4 3 5 1 4 3 3 5 4 2 5 3 5 4 3 4 3 5 1 4 3 3
9 4 3 5 4 2 1 5 2 3 2 5 5 4 4 2 5 3 4 4 2 3 4 2 3 2 5 5 4 4 2
10 5 5 5 1 2 5 1 1 5 1 2 3 5 3 3 4 4 2 4 3 4 4 1 5 1 2 3 5 3 3
11 5 3 4 5 5 2 1 2 3 3 1 4 3 3 5 3 4 3 3 3 4 4 2 3 3 1 4 3 3 5
12 2 3 3 2 2 4 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 4 3 3 5 5 1 2 5 1 1 5 1 2 3
13 2 3 5 2 2 2 2 4 2 3 2 4 5 4 5 3 4 3 4 5 4 5 5 2 1 2 3 3 1 4
14 4 3 3 4 5 1 4 4 5 3 3 5 4 3 5 5 4 5 3 5 3 2 2 4 5 5 5 3 5 5
15 2 3 2 4 2 5 1 3 2 3 2 5 3 2 2 5 3 4 5 2 5 2 2 2 2 4 2 3 2 4
16 1 3 1 4 1 3 5 5 5 3 3 5 4 2 4 5 2 2 4 4 3 4 5 1 4 4 5 3 3 5
17 5 5 5 5 5 2 3 4 4 5 4 1 4 2 5 5 2 2 2 5 2 4 2 5 1 3 2 3 2 5
18 3 3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 1 4 1 3 5 5 5 3 3 5
19 1 3 1 4 1 4 1 3 1 5 5 5 4 3 1 5 4 2 4 1 5 5 5 2 3 4 4 5 4 1
20 4 3 5 4 5 5 2 5 2 2 2 3 4 2 5 4 3 2 3 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5
21 2 3 5 4 5 5 5 5 5 3 2 5 3 3 5 3 2 5 4 5 1 4 1 4 1 3 1 5 5 5
22 4 2 5 4 5 5 2 5 2 3 5 1 5 5 1 5 5 5 2 1 5 4 5 5 2 5 2 2 2 3
23 1 3 1 1 3 1 5 3 5 5 4 5 4 3 2 4 2 1 4 2 5 4 5 5 5 5 5 3 2 5
24 2 3 4 4 5 5 5 4 5 3 5 5 4 5 5 5 4 1 5 5 5 4 5 5 2 5 2 3 5 1
25 4 3 5 4 5 5 5 3 5 4 5 5 3 3 4 2 5 5 4 4 1 1 3 1 5 3 5 5 4 5
26 1 5 3 5 5 2 1 5 2 3 1 4 5 3 5 2 4 5 3 5 4 4 5 5 5 4 5 3 5 5
27 2 3 5 4 5 5 2 5 4 5 5 5 4 3 3 3 5 3 2 3 5 4 5 5 5 3 5 4 5 5
28 2 3 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 2 5 5 3 5 5 2 1 5 2 3 1 4
29 4 2 5 4 5 5 2 3 2 1 4 1 3 5 5 5 1 5 2 5 5 4 5 5 2 5 4 5 5 5
30 2 4 5 4 5 5 5 5 5 2 5 5 5 4 5 3 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5
31 2 3 2 2 2 2 3 3 1 1 2 3 5 2 4 3 4 3 5 4 5 4 5 5 2 3 2 1 4 1
32 5 4 5 4 5 5 3 5 5 1 5 5 5 3 5 5 4 2 5 5 5 4 5 5 5 5 5 2 5 5
33 5 5 1 2 2 2 1 5 3 3 5 3 3 3 5 2 5 4 1 5 2 2 2 2 3 3 1 1 2 3
34 1 4 5 4 5 5 3 3 2 2 3 1 4 3 5 4 2 4 5 5 5 4 5 5 3 5 5 1 5 5
35 1 5 1 2 2 2 3 1 5 3 4 5 3 2 5 4 5 5 4 5 1 2 2 2 1 5 3 3 5 3
36 5 4 5 4 5 5 3 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 3 3 2 2 3 1
37 5 3 1 4 2 2 3 5 5 4 4 5 5 4 5 2 3 5 4 5 1 2 2 2 3 1 5 3 4 5
38 4 5 5 4 5 5 2 5 2 1 2 5 4 4 5 5 4 1 4 5 5 4 5 5 3 5 5 3 5 5
39 1 5 3 5 5 2 1 2 2 3 1 4 3 3 5 5 5 5 4 4 1 4 2 2 3 5 5 4 4 5
40 1 4 5 4 5 5 3 5 5 1 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 2 5 2 1 2 5
41 5 4 5 4 5 5 3 5 5 4 3 5 3 4 5 4 5 3 4 5 5 5 5 5 4 3 5 3 4 5
42 4 2 5 4 5 5 3 2 2 1 4 1 5 5 3 5 5 5 2 3 5 5 2 2 1 4 1 5 5 3
43 2 5 5 4 5 5 3 3 5 1 5 5 3 2 5 3 2 2 5 5 5 5 3 5 1 5 5 3 2 5
44 5 3 2 4 3 3 3 2 2 1 1 1 5 3 3 5 4 4 4 3 3 4 2 2 1 1 1 5 3 3
45 4 5 5 4 5 5 3 3 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 3 4 5 5 5 5 3 5
46 5 4 2 2 2 3 5 5 2 3 2 3 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 2 3 2 3 5 5 5
47 5 3 4 4 5 4 5 4 3 5 3 2 3 2 5 1 4 1 5 5 5 5 4 3 5 3 2 3 2 5
48 5 4 5 4 5 5 5 5 4 2 2 4 4 2 4 5 3 3 5 4 4 4 5 4 2 2 4 4 2 4
49 1 4 5 4 5 5 2 5 5 3 5 5 3 2 5 3 3 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 3 2 5
50 5 4 1 2 1 2 3 1 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 1 5 5 5 5 5 4 4
Hábitos nocivos
Base de datos de la variableestilos de vida saludable
N º





51 4 2 5 4 5 5 3 5 2 1 4 1 5 5 5 5 5 5 2 5 4 5 5 2 1 4 1 5 5 5
52 3 4 2 2 2 2 1 4 1 2 1 1 4 4 4 1 5 3 3 4 5 5 4 1 2 1 1 4 4 4
53 1 5 3 5 5 2 1 4 2 3 1 4 3 3 5 2 4 3 4 5 5 5 4 2 3 1 4 3 3 5
54 3 3 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4
55 2 1 1 2 2 1 5 2 5 3 3 5 3 3 1 2 2 1 4 1 5 5 2 5 3 3 5 3 3 1
56 2 2 2 2 3 2 2 5 1 2 2 1 3 3 5 5 2 4 5 5 4 5 5 1 2 2 1 3 3 5
57 3 2 5 4 5 5 5 5 2 5 5 5 5 1 5 5 2 3 3 5 5 5 5 2 5 5 5 5 1 5
58 3 2 1 2 1 2 5 3 5 5 5 5 5 3 4 3 5 4 2 4 5 5 3 5 5 5 5 5 3 4
59 1 5 3 5 5 2 1 4 2 3 1 4 3 3 5 5 1 2 5 1 1 5 1 2 3 5 3 3 4 5
60 3 3 5 4 5 5 3 5 1 1 5 1 4 3 5 4 5 5 2 1 2 3 3 1 4 3 3 5 3 5
61 3 3 5 4 5 3 1 4 2 1 1 2 5 3 5 3 2 2 4 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5
62 5 3 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 2 4 5 2 2 2 2 4 2 3 2 4 5 4 5 3 4
63 5 3 5 5 5 5 2 2 2 1 5 2 4 1 5 3 4 5 1 4 4 5 3 3 5 4 3 5 5 5
64 2 2 4 2 5 4 5 3 2 3 2 1 4 3 5 2 4 2 5 1 3 2 3 2 5 3 2 2 5 5
65 3 3 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 4 3 5 1 4 1 3 5 5 5 3 3 5 4 2 4 5 5
66 3 3 5 4 2 2 2 3 5 4 2 5 4 3 3 5 5 5 2 3 4 4 5 4 1 4 2 5 5 3
67 5 5 5 4 5 5 2 2 2 1 4 5 4 3 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
68 3 3 5 2 3 3 5 4 5 4 4 5 5 3 3 1 4 1 4 1 3 1 5 5 5 4 3 1 5 3
69 3 3 4 4 5 5 3 3 1 1 2 4 5 3 2 5 4 5 5 2 5 2 2 2 3 4 2 5 4 2
70 3 1 4 2 5 4 5 3 2 3 2 1 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 2 5 3 3 5 3 5
71 2 3 2 4 2 5 2 2 3 1 2 4 4 5 5 5 4 5 5 2 5 2 3 5 1 5 5 1 5 5
72 2 3 5 5 2 2 4 2 2 2 2 5 4 5 5 1 1 3 1 5 3 5 5 4 5 4 3 2 4 5
73 1 5 3 5 5 2 1 2 2 3 1 4 3 3 5 4 4 5 5 5 4 5 3 5 5 4 5 5 5 5
74 2 3 2 4 2 4 5 3 3 5 3 2 3 3 5 5 4 5 5 5 3 5 4 5 5 3 3 4 2 5
75 4 2 4 5 3 3 5 3 2 3 5 5 3 3 4 3 5 5 2 1 5 2 3 1 4 5 3 5 2 4
76 2 3 2 4 5 2 5 2 2 1 2 2 5 5 5 5 4 5 5 2 5 4 5 5 5 4 3 3 3 5
77 1 5 3 5 5 2 1 1 5 3 5 5 2 1 2 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 2
78 2 3 2 4 2 2 5 4 2 4 5 3 3 5 3 5 4 5 5 2 3 2 1 4 1 3 5 5 5 3
79 4 2 5 4 5 5 2 3 2 1 4 1 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 2 5 5 5 4 5 3 3
80 3 1 1 3 2 2 4 4 5 3 5 5 5 5 5 2 2 2 2 3 3 1 1 2 3 5 2 4 3 5
81 3 3 3 4 3 3 5 2 5 5 5 5 3 4 5 5 4 5 5 3 5 5 1 5 5 5 3 5 5 5
82 5 4 5 5 3 5 5 1 5 5 5 4 4 5 4 1 2 2 2 1 5 3 3 5 3 3 3 5 2 4
83 5 4 5 5 3 5 5 4 3 5 3 4 5 4 5 5 4 5 5 3 3 2 2 3 1 4 3 5 4 5
84 5 4 5 5 3 2 2 1 4 1 5 5 3 5 5 1 2 2 2 3 1 5 3 4 5 3 2 5 4 5
85 5 4 5 5 3 3 5 1 5 5 3 2 5 3 2 5 4 5 5 3 5 5 3 5 5 5 4 5 5 2
86 2 4 3 3 3 2 2 1 1 1 5 3 3 5 4 1 4 2 2 3 5 5 4 4 5 5 4 5 2 4
87 5 4 5 5 3 3 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 2 5 2 1 2 5 4 4 5 5 5
88 2 2 2 3 5 5 2 3 2 3 5 5 5 5 5 4 4 1 3 5 4 4 3 2 3 5 5 5 5 5
89 4 4 5 4 5 4 3 5 3 2 3 2 5 1 4 1 5 3 2 1 4 3 5 3 2 3 2 5 1 4
90 5 4 5 5 5 5 4 2 2 4 4 2 4 5 3 3 5 3 5 2 3 2 2 2 4 4 2 4 5 3
91 5 4 5 5 2 5 5 3 5 5 3 2 5 3 3 5 4 1 5 5 4 4 3 5 5 3 2 5 3 3
92 1 2 1 2 3 1 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 3 1 4 1 5 5 5 5 5 4 4 5 5
93 5 4 5 5 3 5 2 1 4 1 5 5 5 5 5 5 2 3 5 2 5 3 1 4 1 5 5 5 5 5
94 2 2 2 2 1 4 1 2 1 1 4 4 4 1 5 3 3 3 5 1 4 3 2 1 1 4 4 4 1 5
95 3 5 5 2 1 4 2 3 1 4 3 3 5 2 4 3 4 2 5 5 4 4 3 1 4 3 3 5 2 4
96 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 1 2 3 5 3 4 5 5 5 5 4 5 5
97 1 2 2 1 5 2 5 3 3 5 3 3 1 2 2 1 4 3 1 4 3 5 1 2 5 1 1 5 1 2
98 2 2 3 2 2 5 1 2 2 1 3 3 5 5 2 4 5 3 5 5 3 4 5 5 2 1 2 3 3 1
99 5 4 5 5 5 5 2 5 5 5 5 1 5 5 2 3 3 3 2 4 5 3 2 2 4 5 5 5 3 5





P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20
1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1
4 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0
6 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0
7 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
8 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0
10 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
12 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
14 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
15 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
19 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
20 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
21 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0
23 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
30 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
42 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
43 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
44 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
45 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nº
Base de datos de la variable aprendizaje en Comunicación




51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1
53 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1
55 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
57 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
58 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
59 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1
60 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0
61 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1
62 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
63 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
64 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1
67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
68 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1
69 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
70 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
71 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1
72 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
73 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
74 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1
75 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1
76 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
77 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
78 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1
79 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
80 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
81 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
82 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
83 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
85 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
86 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0
87 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1
88 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0
89 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
90 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1
91 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
92 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
93 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1
94 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
96 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1
97 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0
98 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1
99 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
100 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
